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ABSTRAK 
SMLI merupakan satu sistem capaian sega la mak lumat mengenai Latihan lndustri 
dari capaian borang-borang untuk dii si kepada pangkalan data para pe lajar ya ng 
mcngikuti Latihan Industri untuk sctiap scsi. Dcnga n adanya sis1cm ini, dapat 
memuclahkan pihak pentadbir yang menguruskan program Latihan Industri kerana setiap 
pcnghantaran data dan pemproscsan data dapat dil akukan didalam sistcm ini . 
SML1meti1punyai kclebihan dan kcpentingannya yang tcrscndiri. Antara.nya 
sistem ini membekalkan maklumat mengenai program La tihan Industri yang diadakan . 
Selain itu ciri-ciri kese lamatan juga ditekankan di dalam sistem ini . Dengan ciri 
kese lamatan ini setiap data yang dihantar ke dalam pangknlan data terdi ri daripada da ta 
yan g sah dan daripada pengguna yang sah sahaj a. 
Te rdapat 3 kategori pengguna yang boleh mencapai sistem ini iait u pe lajar, 
pentadbir dan penyelia. Pentadbir bcrtanggungjawab tcrhadap kcmas ukkan rekod-rekod, 
SMLI dibangunl(an dengan peri sian Visual Interdev, Active Server Pages(ASP), Image 
Composer dan Java Script. Dcngan adanya sistem ini , segala proses danmaklumat dapat 
clim asukk an, dikemaski nik an da n dipaparkan dengan lebih efisyen, menjimatb n masa 
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1.0 PENGENALAN 
1. 
1.0 Pengenalan Projel< 
Scbelum ini scmua proses dalam mcngendalik an proses di bawah ada lah tcrl alu 
manual dimana kadangkala timbul masalah seperti masalah kclambatan 
mendapatkan maklumat penempatan para pelaja r di syarik at- syari kat, penempatan 
pensyarah ke syarikat bagi membuat pcnyeli aan. Maklumat yamg tidak lengkap 
ataupun maklumat yang dipcrbaharui dan kadangkala tcrjadi mcnimbul kan banyak 
kesulitan dalam menye lenggarakan data cl an maklumat pada masa akan datang. 
SMLI yang bakal dibangunk an adalah satu sistem pangkalan data yang dapa t 
menyediakan scbnarai nama pclajar, sya1i kat yang terlibat di da lam pengambilan 
pelajar, menye lenggarakan scmua proses pcngisian, penghantaran, pcmprosesan, 
penyimpanan, pencapaian dan penyemakan maklumat dengan lebih berk csan dn n 
cekap. Segala maklumat mengcnai Ll botch diperolchi daripada sistcm ini . Selain itu 
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1.2 OB.JEKTIF SI STEM 
Dalam membangun kan Sistem Maklumat l. atih an lndustr i ini , bt:berapa 
obj ektif bagi sistem telah dikenalpas ti . Antara obj ektif-obj ekti fnya adalah seperti 
berikut : 
1. Menjimatkan masa dan kos pengguna akhir 
• dapat mcnjimatk an ma sa dari scg1 maklumba las. lni adalah kcrana 
penghantaran melalui elektronik adalah lebih pantas. 
Penggunaan pangkal an data 
• penggunaan pangkalan data membantu menynnpan data-data pengguna-
pengguna akhir supaya dapat mcningkatkan kebcrkesanan proses capaiD n 
bagi scsuatu aplikas i. 
• pengguna sistem dapat menynnpan data mereka ke dalam pangkalan data 
sistem. 
J . Kepuasan pengguna akhir 
• pengguna akhir sistem 1111 akan menclapa t maklumbalas yang setara cl engan 
pennintaan mereka. 
4 . Paparan data kepacla pengguna sistem 
• senarai data y·ang dikchendaki juga akan dipaparl-: an kepacla mercka . 
• butir peribacli pelajar bo;eh diperolehi kerana sistem clihubungkan dengan 
sistem pangkalan data pe laja r. 
5. Sclain itu , projek ini dapat mengurangkan pcnggunaan kertas dan menj imatkan 
masa para pelajar di tempat latih an hanya perlu mencapai mak lumat atau 
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6. Membantu pihak pengurusan LJ menyelet]ggarakan setiap berkenaan program L1 
dengan cekap di samping mengurangkan beban penye lia Ll dalam menjalankan 
tugas. 
7. Di dalam sistem ini juga terdapat infonnasi mengcna1 objek ti f lat ihan, gans 
panduan ke Ll , sasaran pelajar , AJK LI , bidang tugas allli jawatankuasa. 
8. Mcmbangunkan suatu sistcm sccara online yang melibatkan pcngumpulan 
maklumat dan data mengcnat kemaasukan pelajar dimana syarikat unt uk ses i 
latihan industri . 
9 . Menyediakan scnarat sya rikat- syarikat yang tcrlibat di dalam pcngambilan 
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1.3 SKOP SISTE!\1 
Untuk mcnj nyakan objcktif sistcm ini , ki ta perlu tahu skop sistc lll ya ng pc rl11 
diambil kira dimana kepentingan skop ini terletak pada pengguna sistem ini . 
Pcmbangunan sistem ini memastikan seti ap keperluan projek memenuh i skop sistcm . 
Diantara keperluan projek yang dikenalpas ti adalah : 
r Pengisian borang ya ng betul oleh pcnt aclbi r siste m. 
r Menyimpan data yang dimasukka n oleh pengguna ke dalam pangkalan data. 
r Pengguna mudah berinteraksi dengan sistem, dim ana antara muk a pengguna 
ya ng di sediakan mudah difahami dan mcsra pengguna. 
r I3agi tujuan kese lnmat an sc ti ap pengg un n clibekalkn n knt nlaluan lllltllk tuj unn 
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Skop SMLI akan merangkumi pengguna oleh pelajar, penyelia dan pentadbir sistem. 
1. Pclajar 
Scbagai satu bahan rujukan para pelaja r untuk mendapatkan se narai nama 
syarikat-syarikat yang menyediakan penempatan bagi sesi Ll secara online 
lni tennasuk nama , alamat syarikat dan pegawai yang patut dihubungi. 
Senarai nama syarikat disusun pula mengikut nama syarikat dan juga susunan 
syarikat. 
ii. Pcnyelia 
Penyelia boleh menyemak butir-butir peribadi pelajar melalui sistem 
pangkalan data ini . Scnarai nama di susun mengikut scs i mercka jalani Ll. 
Mcmbolehkan pcnyc lia mcnycmak pcncmpatan mcrcka kc syarikat -syarikat 
untuk membuat penil aian ke atas pelajar. 
111. Pcntadbir 
Pentadbir bertanggungjawab terhadap kemasukkan rekod pcngguna dan 
pentadbir juga adalah indi\·idu yang boleh membatalkan dokumen dalam 
pangkalan data . Sclain itu pentadbir juga harus memastikan seti ap ral at 
dikemaskini scbclum dokumcn dihantar ke pangkalan data kerana sistcm 
tidak mcnerima penghantaran dokumen yang tidak lengkap dan tidak 
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1.4 PEH.ANCANGAN A \VAL 
Perancangan awal melibatkan penak1ifan masalah dengan lebih terperinci. Kaji 
selidik dijalankan bagi mengumpul pelbagai maklumat supaya sistem yang dibangunkan 
nanti memenuhi objektif dan matlamatnya . Pengumpulan maklumat bukan sekaclar 
kandungan sistem tetapi juga maklumat mengcnai pcrkakasan dan perisian yang 
bersesuaian . lni adalah digunakan sebagai alatan pembangunan setiap fasa yang Ielah 
cliperuntukkan masa bagi menyiapkan sistem ini . Fasa-fasa yang perlu clilalui scmasa 
membangunkan sistem adalah scpcrti bcrikut : 
a) Fasa kajian awal dan ana li sa sistem . 
• Mengumpul segala maklumat yang diperlukan untuk membangunkan sistcm 
yang dicaclangkan dan kemudiannya maklumat tersebut dianalisis dan 
di simpan untuk fnsa berikutnya. 
• Objektif projek ditentukan dan menyenaraikan kebaikan yang dipcrolehi hasil 
daripacla pembangunan sistem yang dicaclangkan . 
b) fasa rekabentuk sistem. 
• Mereknbentuk fonnat ba t,ri skrin menu utama . 
• Merekabentuk paparan bagi se tiap bahagian . 
• Membina CHia struktur sistcm. 
c) F as a perlaksanaan . 
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• Mempelajari arahan dan fun gsi- fungsi yang lebih kompleks el i da lam perisian 
Active Server Pages . 
d) r asa pengujian. 
• Sistem yang telah dibangunkan akan diuji dari semasa ke semasa sepa njang 
tempoh di dalam fasa perlaksmwan. 
• Modul-moclul sistcm yang Ielah di pilih akan diuji dan kcmudiannya 
ditentukan kesesuaiannya . 
e) rasa penye lenggaran . 
• Sebarang peru bahan yang dibuat terh adap sistem akan dil ak uka n pada 
penghujung se ti ap fasa. 
f) Dokumentasi dan laporan . 
• Menyediakan laporan menge nai projek yang telah siap dibina. 
• Menyed iakan panduan manual pengguna supaya pengguna dapat memahami 
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2.0 PENGENALAN 
2.1 Kajian Litcra si 
Kajian dan penye lidikan adalah prosedur terpcnting untuk memulakan sebuah 
prospck pcmbangunan pcri sian atau sistcm yang lcngkap cb n· scmpurn<1 . T<1 11p il 
penyertaan aspek ini akan memun gkinkan pembangunan perisian itu bakal berhad<1pan 
dengan pelbagai ma sa lah dan selepas pembangunan sistcm atau peri sirm tersebu t 
Scbuah kajian dan pcnyelidikan yang mcndalam mcmainkan pcranan ya ng pcnting untuk 
mcmastikan hasil ya ng scmpurna Kcputusan serta kesimpulan dari kajian yang dibuat 
bakal membantu seseorang dalam memban gunkan sistem dan perisian yang berkualiti , 
memenuhi keperluan se lain lengkap clengan ciri-ciri sebuah sistem atau prisian yang 
bakal mclalui pcnggunaan mctadologi yang bcrtcpatan dan alatan pcmbangunan yang 
berses uaian dengan proj ek yan g clijalankan . 
8ab ini akan menghuraikan penemuan dan hasil kaji an serta penyeliclikan yang 
telah dilakukan dalam proses pembangunan Sistem Maklumat Latihan lndustn Tah<1p 
kebolehterimaan sesuatu sistem adalah bergantung kepada sejauh mana sistem 
berkenaan akan memenuhi kehendak dan kcperluan pengguna . Se kiranya proses anali sis 
tidak dilajalankan , maka sistem ya ng diha silkan mungk in tidak dapat memenuhi 
.i<mgkaan dan kehendak pengguna berkenaan. 
/\nalisis suatu sistcm adalah berbcza- bcza mengikut kcpclbagaian kcpcrluan di 
kalan gan pengguna di clalam sescbuah organi sasi. Adalah mu stahil sesuatu sistcm 
menepati seratus peratus kehcndak pengguna yang pelbagai dalam orga ni sasi, 11 a1111111 
matlamat utama anali sis sistem adalah untuk membolehkan pemban gun sistcm 
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2.1.1 E-falmlti 
E-fakulti merupakan satu projek baru yang diperkenalk an di FSKTM . Ia merangkum i 
bcherapa sistem lain yang scmuanya hc nujuan mcnJana satu sistem maklu mat seca ra 
elektronik . 
Apa yang lebih pcnting adalah untuk mcmbcntuk budava bcra saskan tcknulugi 
maklumat. Ini untuk menggalakb n pela_i ar agar lebi h bia ;;a dengan komputer dan 
mahir dalani penggunaannya. 
ivklaluin ya, hampir sctnua bcntuk 11laklt1111at hcrkait a11 prugram pc11 gajian dapat dica pai 
l'vklalui c-fiJ kulti .Jll g<1 kit a d<1pat lllCngtll <l ll gkan pctl gg unaa n kcrt as hagi scsctcnga h 
kerj a 
2.1.2 L-universiti 
Ini mempakan u;;aha awal FK STM yang sc teru ;;nya aka n dike mbangkan bagi matlamat 
membina e-uni versi ti. 1-: -uni , ·ersiti yang ingi n diban gunkan acla lah mengik ut konsep 
mode l yang masih mengeka lk an tradisi natm111 leb ih progresif bagi menyedi ::1 kan kbi h 
h;myak hmahiran khususnya d<li <l lll IT l'v1ttl ;dl ia j 11 ga mclihatb n pctnhitl<l <ll l S() :-- i<! l 
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2.2 PEi\lUANGllNAN SISTEi\1 
2.2.1 Pencarian Sumher i\laklumat 
Pcnyclidikan ini hcrtujuan tllllttl-; tnctnhcri 1-;cl'allarnatt yang !chill kcpada pctnhatt gurt 
sistcm mengenai sistem y;mg akan cl!buat. Ia juga pcnt ing untuh: nt cngcna lpasti 
kelemalwn atau kckurangan sistem sedia ada dan mcngambi l ini siatif bant bagi 
memperba ik in ya . 
Sknp ut atna hagi tinj auan ini adalah pada s istc tn maklum at sccara clck tmrtik dan kacdall 
manual yang yang secl ia ada dan digunabn pada masa ini . Ia dilakukan bagi disip lin 
kerja dalam persekitaran berasasbn teknologi dan pendidikan . 
pada masa kini dan juga yang telah dihangunkan seheltun ini . Ia melalui pencarian di 
da lam internet dan penyelidikan bahan di bi lik dokumen unt uk mclihat beberapi"l contoh 
sistem yang dibangunkan Selain itu pemerh ati an dan pendapat pengguna diambil 
berka it an sistem yang di gunakan sebran g. 
a. Pencarian melalui internet 
8agi maklumat dalam intcmct ia lebih dito kuskan kepada organi sas i dan pusa t r engajian 
tinggi yang membangunkan sistem maklumat khususnya sistem maklutll<ll ak~Hkmik 
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Antara rujukan yang dibuat adalah pada hal aman web uni versiti seperti UPM , USM, 
UUM, universiti luar negara, organi sasi persendi rian dan banyak lag i. 
Maklumat boleh didapati di 
h tIp :1/ww\\' .uum . edtt .m v/p k omtl11 n/a'pplt s I c! OO 6. h t m 
http :1 /www .u ptn . cdu .m y 
b. Dokumen-dokumen mengenai s istem yang telah diban gunkan 
Bagi maklumat yang didapati dibilik dokum en bcrcb sarkan penghas il an latih an i!Jni ah 
terdahulu , banyak cont oh sistem yang telah dibangunk an dapat dikaji . Kaedah dan 
pendekatan yan g di gun akan dapat nil ai bagi rujukan pembin aan sistem yang ba rtt. 
c. Sumbcr Bertulis 
Ia dapat dibuat melalui rujukan daripada buku panduan 1-akulti Sains Ko mput er & 
Tekn ologi Maklum at dan juga beberapa buku teks yang berk aitan dengan sistcm yang 
in gin diban gunkan. 
d. T ct1turamah, Ilorang Soal Se lidik dan Pemcrhatian 
Melalui pemerhatian dan luahan pendapat individu , beberapa kebaikan dan ke lemahan 
sistem dapat clilih at. Komen dan pandangan yang diberi j uga dapat dij acli ka n pandu an 
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1 
.12.3 TU.JUAN KA.JIAN 
Kajia11 tlil aksanaka n atas hchcrapa tttjtt Cl tl pcnting_ tli d<tlam tll t:tllh<tl lgtt tl k<lll 
scsuatu sistcm antaranya ialah : 
• Mengumpulmnk lumat mcngctwi sistem ynng haka l clih<mgu nk nn. 
• Mengkaji dan menil ai s istem yang mempun yn i konsep serupn a tau berkaitan 
yang telah sedia ada untuk menentukan kekuatan dan kelemahan yang ada pacta 
sistcm tcrscbut. 
• Mendapatkan pemahaman yang .ielas tentang konsep ya ng terlibat di dalatn 
sistem y;mg bakal dibangunkan di samping n1 emhandingkan beber<lpa peri si<lll . 
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[1Y PANDUAN GA YA 
Pclnh <l ngtlll <l ll pc rlu lncrck<lc ipt <l Sll <l lll pandti CII l gny<1 ya ng llnk h lllc lllhcri l;H ll <ll l 
\\ eb yang dibangunk an, suatu stail yang unik. Panduan gaya seharusnya m~rangkum i 
pcrkara-perkara berikut : 
1. pcna111pilan, tcnnasuk jK:nggunaan j cni s hurur cl <1 n warn a sc lai n sa i/. ilalal nan dan 
pil pman is i ka ndumwn. 
2. poli si p<l ut an seperti ber<1 pa banyak paut an yang bolch dil etakkan dal<l m satu 
skrin . 13egitu j uga de ngan kom cnsyen yang digun akan untuk membeza\.;;m Cln tara 
paut<lll yan g Ielah diruj u\.; tkn gan pa t1tan yang bcltnn diruj uk dan scbaga inya. 
J IHl\·igas i dil n senibin il , i<1 1tu sim bol y<1g digun a\.;Ci n untu \.; nilb igils l scl1il 
penstn1kturan direktori sepe11i meletakbn fa il-fail yang sama jeni s da lam suatu 
direktori khas dan scbaga inya 
Pada dasarnya tujuan lll cnycdiakan sualu pandtl <l ll gaya ialah llllluk lll cll ca pai 
konsistensi dalam ru pa d<1 n ga~ il ICi man web . Laman web yang cl ibangunbn harus 
mempunyai suatu ide ntiti yang unik dan boleh dikenali . Se ti ap halaman da lam Iaman 
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.... :"! KEBURUKAN PENGGlJ NAA N SISTEM i\1:\ NlJAL 
Scbcltttn kc tntttH.:: ttl an kntlljWll:r scktga i pclllhanttt da n tlltttt gk in pctt ggant i ttt g<h 
tnatllt sia , kcbanyakkan pc: rkara dil aku ka n sccara nwmtal atau kn nvcnsional da lam apa 
bidang sckalipun Penggunaan sistem manu <t l ini, \\ <tl<t upun dijal<tnk an sec<t r<t meluas, 
ll <ttnun tetap mempunyai beberapa ke lemahan dan kekurangan y<mg mampu di atasi oleh 
schu nh sistcm bcrasnsk<tn kntnpttt cr. t\ nt ara kclL:m ahan pcnggt ttl <1i1 tl sistctn lll ill ll t<t l 
dnlan1 tmtsan dan peke tj aan ialnh : 
l . Sistcm manual tncmpun ya i kuran g keupayaan untu k mcnca pai sebarang rckod 
denga n muclah. ln i keri1 1l i1 tne la lui tenagn mi1 nusii1 , proses penca pnia n mi1 klt11 1l i1t 
dan rekod mengambil masa yang lama selain kepayahan un tuk mendapa tk an 
rcknd tcrscbttl dnri tctnpat ianya di s itnp ~tn 
Ke kurangan fl eksibiliti s istem manual d;tl atn ftllt gsi mengubah rek od sedia ada. 
Kelemahan ini meru_juk kepada keti di1ka ll.J alan s istem manual sekirnnya sese lmah 
rekod itu pe rlu menga lami penguba hsuaian se rt ::~-met1a sama ada dat::1 , 
kccluduka n, pcngcmaskini an dan schag<tin ya kcran11 pcnguba hsuaian dala tn 
sistcm tnanual perlu dil akukan satu de tni satu dalam suatu tempoh masa yang 
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3. Selain itu , menggunaka n sistem manual menyebabkan berlakunya Il.lang yang 
terhad untuk proses penyimpanan rekmt. Perkara ini mljud di sebabkan oleh 
pengumpulan rekod dari semasa kc scn1 asa menyebabkan lambaka n rekod yang 
memun gk inkan ketiadaan ruan g untuk menyimp ;:m Keadaan ini mun gkin 
menyukmk an pengguna ya ng ingi n menctapatk an makl umat dengan lebih cepat. 
-1 . Kcmudian, sisten1 manual _juga tidak tnampu mcmbcri amaran tcntang pcnstt\\ a 
atau kejadian yang bakal berlaku pada ma sa lladapa n Ini kerana , apahila n.:kud 
ittt telah disimpan mcnggunakan sistem manunl, rekod tersebut akan kcbl dt 
tempat penyimpanan tanpa diketahui apa yang berlaku se terusnya kepada rekod 
tcrscbut schingga ianya dicapai sc tnub . 
5. Kesukaran untuk IIH.:ncapai n.:kod menertJSI sistem manual juga lllllltgk in 
menyebabkan seseorang itu agak keberatan untuk mendapatkan maklumat kerana 
timbunan dokumentasi yang terlalu banyak dalarn sesebuah tempat tartpa diatur 
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2.(, PEI{BAN DINGA N SISTE i\l LAi\IA & BA Rll 
Siste111 y<mg baik mes ti Jllt.:lllpun y t~i kt.:h;:b ih <m berb<mdin g sislt'J ll y<nlg lain 
Dalam hal perbandingan siste111 lama dan baru , sistem lama yang climak sud kan adalall 
manual dalam penyediaan da ta. Secara relatifn ya sistym baru ya ng dicadangbn 
mempunyai kelebih an-kelebihan te11 entu berbancl ing dengan sistem lama. Kelehihan-
ke lebihan yang dapat dilih at ialah : 
1. Ke ndalian maklumat yang muda h. lJengan adanya sistem baru ini , mak lu ma t-
lll (lklumHt ya ng hL:nd ;lk di gt11 1<1 kan betgi kq,! tlll iti1 n pL: lajHr , penyeliet dan pL: nt etdb ir 
mallupun syarikat-syarikat yang terlibat dapat dikenda lik an de ngan muclah lni 
adalah kerana sistem ini menyediakan sat u pakej pengenda li an mak lum at supaya 
pcruhahan sc nang diuruskan olch pihak pcntaclhir . Mi sa ln ya dala111 paparan 
maklumat sccara manual, maklumat pe rlu diubah sec ara mcnyeluruh Dcnga n 
sistL:lll haru , masa lah dapat diettet si dimana sistL: Ill bukh lll L: Ietkuk <Hl bd 11..: retpa 
fun gsi bagi mengendalik an si stem mak lum at. 
2. Fungs i-fungs i kemasuk an, penguball an, penghapusan, pcngcmask ini an dan 
pencarian baui membolehka n k e n dali Z~nmak lumat yanu muclah. 
~ - ~ 
3. Sis!L:IIl ban1 dapat diletku ket ll tkn g<lll kbih cL:pet t dan pant as . fk nga n ini 
mengg unakan sistcm komp uter, prose s yan!! be rl ak u dapat dipercepa tkan dengan 
kecekapan yan g tinggi 
4 . 13orang-borang ticlak perlu dicetak beberapa ka li . Dalam sistem manual borang-
borang ya ng perltl dii si bias;111ya pL: rltJ pL: rn: t;tkkan bt.: n1l<111 g. 
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2.7 SENilliNA SISTE~t 
Senibinn sistem pcrlu dibert perhntt an khusus kcrnnn mcrupnknn snlah sn t11 elemen 
pcnting dalam pembinaan siskm . 
2. 7.1 Pl'langgan I pt•layan 
Pc l:-~ ya n dan pelanggan tcrlibat dalatn tnemi sa llkntl permollonnn dnn pe rmint :-~a n dnlatn 
t ugns- t ugasnyn Jan me lew k kan t ugns-t ugas terse but pad a pi at fornmya 
Ia boleh dikategorik an tn engikut ·nutnber of tier implementation ' y<~ng bennula d<tripada 
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2.7.2 Two-tier Architecture 
Aplikasi 
Rajah 2.1 
Uah 2 : Kuj!u/1 / .ilt:rU \ 1 
Pangkalan 
Data 
Sntu cnra ccpnt dalnrn nplil.:asi pcrnhinnan scrYcr pclayan/pclart gga n ctli< tlah trnttrk 
membina ·two-tier client/sen·er' . Di dalam persekitaran ini , lebih banynk pemprosesa n 
di lak sanakan di ste sc n kcrja pelan~gan, men~gunabn ruang mern ori dan ktrasa 
pemprosesan pelanggan untuk menyed iakan lebih banyak fungsi sistem. 
nalarn senibina ini , pclanggan rnestilah sedar di m;m;r date-r ditempatbn dan bagaimana 
keadaan bentuk data Data nHtngkin berada eli dalam satu atau lebih pelayan p<111 gblan 
data atau di kornputer utama . Fonnat dan paparan data biasanya dibekalbn oleh 
pennintaan pelanggan 
Pclayan hiasanya hanya discdiak art untul.: capaian data . Kcrntrdahnn dan kcscsuaian 
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Pangkalan 
Data 
Bcbcrnpa konsep 'Three and tnultier Architecture ' ctnpnt ctiaplikasi bagi pembangtlllilll 
sis tem . lni kerana two- tier ada lah sukar diskalakan . IJalam persekitarnn pemiagaan 
yang berubah, pengskalaan dan pengekalan sis tem adalah sesuatu yang diutamakan . 
faktor lain kepdbagaian pelanggan se cant melu as dal<nn organisasi y< nl g l1esm. 
Kebanyakan organisasi tiact a kemudahan clalam mempunyai stesen kerja , 111elarikan 
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2.8 INTERNET 
lnt erne! lll Cll ycd i a k <l ll k Ctlllllli1 h <Ill lllllll k tll Cilll k ar Ill( I k lt 1111 il l d;tl (!Ill I'm mill I ll) k 11 -!:! till il-
semula dan boleh-baca, mi sa lnya gambarajah , pangkalan data atau kod perisian. 
Perkhidmatan ini merupakan pusat bagi segala sumber mak lumat (perpustakaan maya ) 
seperti katalog, perkhidmatan , penerbitan dan sebagainya 
Int ernet menyed iakan sat11 perkhidmatan pi a\\'ai yang terbaik 11ntuk ment: hantar dan 
menenma mel ketika pengguna log sistem komputer secara jarak jauh atau 
menggunakan alat bergrafik seper1i Jaringan sedunia (\\'\\W ) untuk meraya u ke temp Cl t 
yang menyedi<tkan maklttrnilt di seluruh dunia . 
2.~.1 !\lodcl pcngkomputcran Internet 
Internet menggunakan model pengkomputeran terse bar ( di stnbuted computin g) dan 
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2.8.2 Ciri-ciri Si\1 Ll 
I . Mcnckankan knnscp intcraktif dalarn sc tiap arrt ararn uk a di mana pcngguna bok lr 
menggunakan peri sian tanpa sebarang kemusyk il an. 
Kemudahan pencari an melalui pelbaga i kategori . 
3 Adanya kcrmrdahan meda11 yang akan menyenaraik<1 11 semua mCtklurn<lt yan g 
tcrsirnpan di dalarn pangkalan dat a. 
'-1 . Mesra pengguna 
5. 1\ntaramuka yang menarik dan menggunakan beberapa elemen multimedia 
sepeni gambar, anirnasi, gra fik dan sebagainya . 
h . Kemampuan melakukan edit iaitu me11ambah , memadarn dan rnen ge rn askini 
data-data pacla bila-bibmasa . 
7. Penggunaan ikon dan simbol yang boleh difaharni untuk memudahkan pengguna 
menjalankan aplikasi 
Uleh yang demiki an, pembangunan SMLI juga memerlukan pertimbangan peri sian 
pangkalan data dan perisian Microso ft Access rn enjadi pi lihan utama terhadap model 
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2.9 KESIMPULAN 
Sebelum ini , semua proses dalam mengendalik an proses diatas ada lah terlalu manual 
dan antara masalah-masa lah yang dihadapi scbelum ini antaranya ialah : 
/ Pelajar perlu mend !l p!ltk!ln hurd cnpy sen<1r<1i nama dan maklulll ill syar ik at 
Jari llnit Latihan lndustri . 
..; Penyampaian data penempatan pelajar memakan masa . 
/ Feedback pelajar yang agak lambat apabila mengemaskini data terkini 
mengena1 penempatan mereka melambatkan ke1ja pengemaskinian d<1ta 
p<.:n<.:mpatan p<.:lajar . 
/ 13orang-horang penilaian harus didapati dari pejabat am 1-SKTM . 
/ Keputusan pelajar yang ditapalkan rosak. 
SMLI yang bakal dibangunk <m adalah Sll!llll sistem y<~ng d<1pat menyedi <tk<lll da11 
ntcnyclcnggarakan scmua proses pcn gisian, pcngl1 antaran , [pcmproscsa n, pcnyin1panan , 
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,.3.1 !\IETODOLOGI SISTEi'\1 
Di dalam pembangunan sebuah sistem, ada lah susah bagi pemban gun sistcm dan 
pcngg.una untuk mcnjelaskan baga imana sistem tcrsebut patut berfungs i. Bagi sistcn1 
~· a n g besnr dnn kompleks, ia boleh clinnggn p llltt stnhil ttntttk mcmbtt nt ancla inn sehelttm 
sistcm dibina dan digunakan . 
lJi dalant membangunkan sese buah Slslem, model yang d1pilill lwrusla h 
lllcncap;n sasman pemban gtlll<tll siste111 sepe rti pengh<l si lcm y<mg herkualiti tin gl:_!i , 
kcsi lapnn-kes ilapnn dapat dikesnn ctengan leb ih awal dan ticlak mclebihi kekangatl dari 
segi belanj awan. Pembii1aan model proses membantu pasuk an pembangunan sistem 
III Clll ali ami di n1 ana pcr laksa naa n itu hcrlaku . 
3.1.1 Definasi Prototaip 
Model protolaip adalali pendek atan l.H.:rasaskan evolusi terliadap pembanguna11 
peri sian . Ia melibatkan penghasilan , ·ersi a\val yang berfungsi untuk kegun aan masa 
hadapan dan mengkaj inya. l'vtodel ini menyediakan asas komunikasi untuk pcrbincangan 
bag i yrlllg tcrlibat dala1n prnscs pcmbangun n11. In mcrupnka n Stl Ci ltt teknik pcngtllllpulan 
maklumat bagi menggukuhkan lagi pembangunan pens1an . Ia juga merupakan 
scbahagian dari sistem muktalll<HI y<mg bulch berupcrasi. 
l .., 
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3. 1.2 !\lode! Yang Dipilih 
Model yang di gunakan dalam pcmbangunan sistem ini adala berdasarkan Mode l 
Prototaip Model ini mcrupabn paradigma penyelesaian ke pada kekur<lng;m yang 
terdapat dalam Model Air Terjun Dengan menggunakan mode l prototaip , keperluan 
pengguna yang dipcrolehi pada awal pembangunan si stem memang diakui tidak lengkap . 
Model Prntntaip mc:rnhcnark ar1 sc rnua atatr hahagian-hahagian tcrtcntu nH.: njclaskan 
dalam sistem dapat dibina den!.!an ccpa t ba!,!i memahami dan menj elaska n ISU-I Sll yang 
timbul scmasa pcrlak sa naan 
Secara kese luruhannya , objektif prototaip ialah mengurangkan risiko dan 
kcatl;-~an ticlak rncn cnlltkan d<rl <llll pc mh ;-~ n g un im sistcm. 
3.1.3 Kl'napa i\lodl'l Prototaip Dipilih? 
Model prototaip membenark an kesen lll<l at<lll sebah<q;ia n daripada sisknl untuk 
dibangunkan dengan cepat untuk menye rlahkan lagi pemahaman . Rekabentuk dan 
keperluan akan dik a ji bemlangkali untuk mengman gka n ri sik o dan kcticlakpasti;m tlalam 
pcmhangtlll a ll sistcm . Kcsclunrhan nhjcktil"nya ialah rrntuk mcngura ngka n ri siko dan 
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3.1 A Langkah-langkah Oalarn i\Iodcll'rototaip 
Terdapat beberapa langkah yanl,! terlibat di dalam mode l prototaip iaitu • 
a) Analisa dan spesilih:asi. 
Mengumpul dan menganalisis sistem sedia ada. Di sini kelemahan sistem sed ia 
ada dikcnalpasti clan j<llan pcnycicsa iannya dicari . Pada pcrin gka t ini sisll:l ll 
hanya dibangunkan secara idea sa haja . 
b) Rekabentuk 
Prototaip akan dibina dalam peringkat ini dimana 1a kemucliannya akan 
cligunakan tintuk lllcrckCihcntuk S<llti sistc1n yang il!trll . 
c) Pcnilaian 
Penilaian terhadap prototaip akan dilakubn oleh pihak ketiga Pcnilaian ini 
penting bilgi memilstibn objektif sistem tcrsebut dic<lpili . 
d) Pcngubahsuaian 
Pcnguhah;; uaian akan dilakukan tcrl~e1llap prntntaip tcrschut IH.: rdasa rka11 
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I Anali sis clan spes ifikasi 
1lr 
I Rebbentuk I 
~, 
I I_.. 







I l Sistem sebenar 
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KELElliiiAN l\IOOEL PHOTOT:\IP 
Tcrd<1pa t bcbcr<1 pa kck bi han nlCil t! );! ll l1 akan model prototaip di dal<1111 
membangunkan sistem. Antara kelebihannya ialah : 
,.. Model ini lebih senang clif<1 hami dan mencp<1 ti kcperlu <1 n pengg una. lni 
hcnnakfl <l pcll ggtlll <l d:1 p<1 t lll Cillhanttt pctnbuat atau pcrcka sistctn tn ctnpcrhaiki 
sistcm yang wujud . 
,.. Model ini lebih cepa t dibina dan ti dak memab n masa ya ng lama. Sistc tn yang 
dibina pul a menycrup ;1 i s istem ya ng scbenar . 
,.. Ia mcrupakan asas untuk pcmbangun an sistcm yang scbcnar. 
,.. Ia <1111<11 bersesu<1 i<1 n d en g<~ n persekit <1 r<1 n sistem yan);! sentias<1 berub<1 h dengan 
ccpat. 
,.. Sekiranya tcrdapat se barang pcrubah an at au ralat pada satu fa sa, ia boleh 
cli kc mbali ka n sc mul a kc " las rasa tcrschut bag i tn cn 1pcrh ai ki scgC! la kc silap C!n 
,.. l'vkn ggambarkan apli kasi yan g sebcnar Y" ng <J k<Jn diimp lc tn cnt<J sikan . 
,.. Fleksibelmengikut kehemlak pe nggu na. 
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1).3 .lENIS PROTOTAIP 
Prototaip yang telah dibangunkan akan dilah: snakan oleh pengguna untuh: 
Ji sahkan . Kamen dan cadangan daripada pengguna diambil kira untuk menghas ilkan 
Yersi baru . Terdapat bahawa 3 pendeka tan dalam model Pro totaip iai tu • 
1. Prntnt aip e1·u!uriunlll)' atau WJ iid 
.., 
Dalam prototaip n ·olutionary <ltau rapid , prototaip tidak ;tkan di sin gkirbn tcta pi 
akan digunakan sebagai rujukan asas untuk fasa rekabentuk seterusnya . Semua 
fasa terlibat clari awalpembentukan hin gga ke peringka t akhir sistem . 
Prototaip throll' mmy 
Bagi kes prototaip yang tersasar jauh daripada kehendak se benar pengguna , masa 
dan kos untuk memperbaiki prototaip adalah tinggi Untuk kes ini , protol<tip y;mg 
dibina akan diabaikan ataupun dibuang . /\pabila prototaip dibuang, ia bukan 
bennakna pembinaan prototaip tersebut membazir masa dan tcna ga tetapi 
kcpcrluan scbcnar pcngguna tclah dipcrolchi . Matlarnat ut arna pcrnbinaa rt 
prototaip adalah untuk mengenalpasti kehendak pengguna . 
:1. Prototaip inal!m enlul 
Prototaip incr emclllul ndabh gahungnn prototaip t'\ 'olurionuty ntnu II'Cif t' t'/u/1 
Sistem ini yang dibina adalahsecara berasin gan dalam tcmpoh masa bcrbinan . 
Wujudkan satu n.:kabc: ntuk untuk kcsehrruhan siste111 tetapi dibangunkan dalarn 
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J.J.I Pcmilihan i\lodcl Prototaip 
SMLl dirancang mcnggunakan kaedah rapid ataupun evolutionary. lni adala!J 
kerana sistem akan berinteraksi secara terus dengan penggun a d an ini akan 
memuaskan ke!Jendak pengguna kerana sistem boleh diubah mengikut 
keperluan dan pcngguna kese lesaan. Kaedah prototaip rapid ini digunakan 
adalalt hcrtujuan ttntuk mcngc luarkan sistcm yang lcngkap kcpada pcnggun a 
dan pengguna boleh meng!!un akan serta membantu membentu k ststem ya ng 
h.:bih h.:ngk ap dan kbih s ~.: s uai . 
f aktor-fakt or pemilih an adalah sepcrti berikut : 
a. 1\'lodel ini menitikberatkan keperluan penggun a di mana mercka bole!J mencuba 
protutaip t~.:r s ~.:but mak a mak!tttnh <tb ~ yan g dip~.:rlukan untuk m~.: n g ha s ilk <m 
sistem yang baik. 
b. Spes ifikasi sistem yang dibangunkan adalah mcngikut keperluan sistem sa !Jaja. 
c. Scsctcngah rck ahcntuk tclah clih<mgunbn sc tn asa pcmbangtman prntntaip 
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3.4 FASA PROTOT-\IP P~l\IUANGl! NAN Sl\ILI 
Si stem ini dibah a!,!ikan kepada beberapa fasa Fasa ya ng. ctimaks udkan ialah · 
3.4 .1 Fasa Perancangan 
J.-1.2 rasa Rekabentuk 
1 .4 3 Fasa Pcn1hangunan 
3.-l.-1 1:asa lmpl cmentasi cla n Pcnil aian 
3 .~1.5 Fa sa lntcrak si Pcn gguna 
Kelima- lima fasa 1111 adalah fasa utama ya ng akan menj ad i asas kepada 
pcmbangunan sistcm Jn akltJnlat latill nn indu stri nnnti . D<1 lam lima l'a ;;,a lli <Jlll <t ini , 
terdapat fa sa sampingan didalamnya yang akan dinyatakan nant i. 
3 .-1 . 1 Fa sa Perancangan. 
Fasa sampingan yang bt: rkait<lll adalah st:pt: rti berikut : 
•!• Kenalpasti objektif da n ke hendak sistem 
•!• Mencntukan masa pembangunan sistem 
•!• tvlcncntuk an kcpcrluan sistcm dan sumhcr maklum at )'<l il t' akctll 
diperolehi 
•!• Mcm:nt11kan sumhcr pangk; tlclll dat <l 
•!• /\nalis is kepe rluan sistcm 
3 .-1 .2 1-asn Re kn hentu k. 
r asa yang berka itan adalah sepcrti berikut : 
•:• f'vk rckabcn tllk sistcm yang dikchcn daki 
•!• Mcrekabentuk pelan pcmbangunan yang berka it an 
•!• f'vlerekabentuk pangka lan d<lt a 
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~ .4 .J rasa Pembangunan . 
Fasa pembangunan ini ial ah fasa )'<t ng pa ling pen tin g dalam proses 
pembangunan satu sistem. Dalam rasa pembangunan ini, terdapat 4 rasa 
sampingan yang ut ama iai tu terdiri daripada : 
•!• Fasa pembangu na sistem 
·!· rasa pembangunan pangkalan data 
•!• Fasa pcmbangun an antaramuka 
•!• Fasa mengkodkan , Ictil'e ,\<:ITer l'agn 
Dalam fasa pembangtman sistem, sega la mak lumat yang telah dirancang 
dan telah direka aka n dibuat untuk menghas ilkan sistem yang lengkap . 
Terdapat beberapa langkah untuk menyiapkan sistem 1111 dcngan 
llH.:mbt.:rikan kt.:pada J pt.:ringkat ut ama iaitu nwmban gunk an pangkalan data ya ng 
berkaitan . lni tennasuk lah membuat pangkalan data dengan menggunakan 
Microsoft Access sebaga i peranti utama . Pangkalan data yang Ielah siap akan 
dikaitkan dengan antaramuka yang dibina . Pendekatan ini dilakukan dengan 
menggunakan skrip yang dipanggil Active Server Pages (ASP) Se telah se lesai , 
pcny1 apan pnngkalan dnta nkan digunakan scbaga i proses mcnyiapkan 
antaramuka penggunn . Se lepas proses penghasilnn nn taramuka dan pangkalan 
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}.4 A Fasa Implementasi dan Penilaian 
Fasa ini merupakan rasa kectua terak hir sebelum sistem 1111 di onlinekan . 
[anya terbahagi kepada _\ fasa utama iaitu : 
·:· rasa implimentasi clan ujian 
•:• 1-asa penilaian 
·:· rasa pcmbctulan rnlat 
•:· Penyelenggaraan 
Dalam fasa ini , beberapa kaedah dan pendedahan telah clilakukan ttntuk men guji 
sistem yang Ielah sinp 
3 .·1. 5 1-asa lnteraksi Pcngguna 
Fasa t<.:rakhir pros<.:s m<.:nghasilkan s<.:buah sist<.:m yang !l!ngkap. Fasa 1111 
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3.5 PEI\IILIIIAN PERISIAN 
Semasa pemilihan pcri sian yang akan digun akan bag i memban ~un kan sistem, 
beberapa perkara perlu di ambil kira, antaranya ialah : 
•:• Persekit aran pcngoperasian Wi ndows denga n apli kasi yang be rasasb n 
pangkalan data kc rana sistc rn ini rnc rnc rluk nn pnngka lan data bag i 
mcnyim pan mak I uma tn ya . 
• 
••• D<t]J<tl 1 k . I I I 1 l k metryc en gga ra ·an S <.:Jtllll a 1 l a <1 ya ng )<tllya · tau pa 
menimbulkan mnsn lah. 
•:• Dapat memuclahk nn pembinn311 nntaramukn penggunn yang baik supayn 
dapal rn cnarik pcrh ati <m pcrt gg trn a 
n crdasarkan spesilik perisi<ttt di ala s. perisian .Y<IIt g dipilih adalah seperli bcrikut : 
:1 .54 
3.5 .5 
Microso ft Visu<rllnl enle,· I) 0 
Microso tt FrontPage n 
Internet Explore r 5.0 
Ac ti ve ScrYcr Pages (ASP) 
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3.5.1 Microsoft Visuallnterdev 6 .0 
Microso ft Visual lntercl e\' aclalah keluarga baru clalam kumpulan 
pembangunan , ·isual. lanya alat pembangunan yang diintegrasikan untuk 
membangunkan apliknst \\'eb yang dinamik dnlam se mu n bro\\' se r dan jugn 
platform. Ia termasukiJh pcrsekitaran pcmbangun an dinamik yang 
diitttcg rasi , alat sa mbungan pangk alan data, knmpnncn pcnga lltrcaraa n, 
keupayaan pengurusan dengan pencrbitan peri sian ini memberikan kcleb ihan 
kepoda pembangun;m dengan integra :s i alatan pangkalan d<tl <l. Scnnb ttn g:nt 
pnngknlnn data y;1ng dimnksudknn tcnnnsuklah ODBC yang mernngkumi 
Microso ft SQL,Microsoft Access dan pelbagai pangkalan dat a yang lain 
J.5 .:2 Microsoft f7rontPage 98 
Mierusoft f7rontPage mempttnyai ciri-ciri merckabenlttk tapak web yang 
kompleks, interaktif dengan !tanya beberapa klik dari tetikus. Perisian ini 
membenarkan pengimportan sebagai dokumen pemprosesan perkataan dan 
t~1il HTML. Pilihan tetingkap membenarkan pengubahsuaian sumbangan kod 
IITML secara talian . Sebab perisian ini dipilih ada;ah kcrana : 
·./ 1'·-iludah clan senang dikendalikan oleh senn1a pengguna . 
../ Boleh herintegra :s ikart dengan Mierosof't lntL:rdev . 
3.5.3 Internet Explorer 5.0 
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3.5.4 Active Server Pages (ASP) 
Active Server Pages adalah merupakan teknologi terbant yang dipcrkenalkan 
oleh tvlicrosoft dalam mengendalibn pel<1yan ber<1sask ;:m p<~ngkabn cbt<l 
lanya membolehkan penggunaan Vbscript dan Javascript yang membolehkan 
diintegrasikan bersama-sama komponen web yang lain sepcrti Acti,eX dan 
.l a\'a applct s. 
Kekbihan y·;mg didapati <!p<lbil<!menggunakan ASP <1dalah : 
• lanya sesuai untuk penggunaan penerbitan dan pengumpul ;m data 
melalui web . 
• lanya tncmhcri S<l tu car<l pctnhnngunan transaks i ya ng sc latnat dan 
aplikasi berasas kan pelayan . 
• Membekalkan 1\ ctive Uatabase Objest yang mana sa lah sat u daripada 
Acti,·e St:n·er Compont: nt s y<mg mt:mbt:narkan sumb ;m g<~ n ya ttg 
nllldah tetapi berkuasa dengan kebanyakkan pangka lan data dengan 
pemac u. 
• Ia nya ses uat untuk membangunkan aplika si intranet dan Juga 
multiuse r I ntcrnct 
• Janya bokh menyokung b<!h<ls<l pen g<~ turc<lraan b<~gi pe l<~ ya n d<1n 
pclanggan . 
l.5 .5 .la\'asc ript 
Javascript ada lah sa tu bahasa penskriptan yang baru untuk menghasilkan 
Iaman \\·eb yang inter<~ktif sert<l menarik dengan pengaturcm<nlll J-1Ttv11 . 
lanya juga adalah perisian yang agak lengkap dan mudah . lanya mempunyai 
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.J.6 PANGKALAN DATA 
Dalam mcnguruskan pangkal an d<11n yang berkaitnn dengnn SML.l , pnngknlnn 
cbta sesuai digunakan ialnh SQL serYer 6.5 dan fail berasaskan teks . 
3.6. 1 SQLserver7.0 
Microso rt SQI. scn·cr rn crupabn sistcrn pcngtrrusa rt pan gka lart d<tl <t yan!:_! 
berpre sti_j tinggi dan di ci pta khusus untuk pengkomputeran pengag th an 
pclanggan dan pclay<llt. Ia mcnyccliakcrn integrasi ya ng ktrkuh bct gi ;rplibsi 
Windows dan nplikasi berasaskan Winctos ~ · a ng boleh mernhanttr 
mcngurangkan kos dan kckompleksan · aplikasi yang terhad diatur 
k ccltrcluk a 1111 ya . 
Sclain itu , SQI . Sen t.:r juga bnsif'at kcbokh-sk;rlaan di ma11a kcupa ya;mrtycr 
untuk menyokong pelbaga i pernprosesan dan pangkalan data dalam ruan g 
saiz menjarrgkau satu tera!Jait. Malah H:rsi 7 0 ini juga mempunyai ciri baru 
yang sec ara automatiknya menterj emah per1anyaan-pert anyaan berasaskan 
Engli sh kepacla SQL 
3.6 .2 l:ail13erasaskanleks 
Sistcrn fail bcrasa skart tck s acl ;tlah palirtg scs uai trttltrk pcnyc kn gctra <rtt d<llt 
pembinaan jadual pembolehubah ringkas . Contolmyn inlnh pembinaan unttrk 
rekod ringkas !Jerfonnat leks . Fail ini tidak merner luk an sistcm pebgurusan 
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·3.7 PEi\HLIIIAN PEH.KAKASAN 
13eberapa konfigurasi perkakasan yang telah dit eiapkan bagi memprak tikkan 
yang diperlukan seperti keupayaan , kelajuan, saiz ingatan dan sebahagian bagi 
membangunk an dan melak s:1 n:1bn sistem makh11n:1t btih:1n industri . Ant:1r:1 
konfigura si yang dipilih adalah seperti bcrikut : 
I . Komputer peribadi clengan pemprosesan 1\~'ll) K62 500M hz. 
7 Papan kekunci dan tetikus . 
3. Mnnitor . 
4 R.4 GR storan cakcra kcra s. 
) 14-1 Pemacu cakera pad<tt 
6. 64 MD SD RAM . 
7. Penc etak (printer) . 
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. J.R PENGENALAN KEPEH.LlJAN 
Keperluan ialah penyataan y;mg menghuraibn sistem yang hend ak dibangunk an 
dalam semua aspek secara je las dan tepa! Keperluan sistem ialah keperluan masa 
ktni dan keper luan tnasa akan datang ~ · ang tnes ti d tpenuhi . Terclap<11 -1 ak ti,·itt 
utama dalam keperluan sistcm iaitu : 
3.8.1 Kcnalpa sti kcpcrluan. 
l'vh:ndapatkan makhttnHI kl:pcrluan sistcm dan mctn ah<llni kchcndak 
pengguna terhadap sistem yang hendak dibangunbn 
J.S.2 Analisis kcpcrluan. 
Menganalisis seti ap keperluan yang telah dikumpulkan . llasil anali sis akan 
diterjcm <l hkan d<tlctm hentuk mode l. 
3.8.3 Takrifan dan spesifil.:asi keperluan. 
Merekodkan kepcrluan sistem yang jelas dan tetverinci dalam bentuk 
dokumen. 
3.8.-l Pcncntusahan 1\cpcrluan. 
Mcmastikan S(H.: sifikasi kepcrluan adalah s<t ma dcn gan kcperlttan sistctn y·<ttl g 
sebenar , mematuhi pia\\ a ian dan boleh digunakan sebagai asas ba gi 
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-tl PENGENALAN 
Rekabentuk sistem merupnbn fa sa di mana set1np 1\eperluan sistem telah 
dikenalpasti diubnh kepadn model dan pewakilan yang boleh dinilai kualitinya 
sebelum proses pengkodan dijalankan . Dalam fa sa ini . isu yang ditekankan adalah 
rekabentuk skrin untuk menghasilkan suatu sistem yang boleh menarik minat 
pengguna Sudah tentu antaramuka yang dipllih dengan kehendak mereka . 
Oleh itu , pcnilaian yang tcliti pcrlu Jilakukan supaya rdabcntuk shin yang 
dihasilkan itu mudah dif~1hami pengguna dan menarik perhatian mereb. Isu lain .iuga 
perlu diberi penekanar1 ialah struktur sisetm. Penekanan perlu dilakukan supaya 
Sivl LI senang dikemlalikan oleh pengg una Selain itu , 1a bagi memastikan sis tem 
da pa t berfungsi dengan sempurna tanpa banyak masa lah. 
Rckabcntuk SMLI boh.:h dibahagil-.an k~..:pada 4 bahagian iaitu • 
v' Scnibina Sistcm 
v' Rckabcntuk Struktur Sistcm 
v' Rekabentuk Skrin 
v' Rekabentuk Pangblan Data 
Rekahentuk sistem seca ra kese luruhannya dimulai dengan merekahentuk 
skrin dan diikuti merc kabentuk pangkalan data . Memandangkan Visual lntcrdc\' dan 
J\SP digunakan untuk membangunkan Iaman web ini , maka rekabcntuk skrin 
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4.2 CIRI-CIRI REKABENTUK 
Dalam fasa rekabentuk , segala keperluan telah dianalisis pada fasa •l\val akan 
diterjemahkan ke bentuk perwakilan sistem. Ciri-ciri yang dipertimbangkan untuk 
Iaman web ini adalah: 
1. Sesuai 
tv1erujuk kepada kese luruhan sistem dari segi pemilihan warna, 
kandungan, sa iz dan jt:nis tuli san , gralik , animasi dan pt:rst:mbahan. 
11. Muclah 
Sistcrn mcstilah rnudah difahami dan mcrncnuhi ciri-ciri ramah 
pengguna demi memastikan pengguna sasa ran dapat melaya ri dan 
mengambilmanfaat dari sistem ini . 
111. .le las 
Sistem mestilah dapat memberikan penerangan yang mudah, ringkas, 
berkesan dan jelas kepada pengguna. 
1v. Konsisten 
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4.3 SENIIlJNA SJSTEi\1 
Scnibina mcngabungkan kcupayaa n s istcm da lam mcngc nalpasti kcpc rluan 
dcngan kornponcn s istcm ynng tc lah dipi lih iaitu modul -modul dan scnibina tni akan 
menerangkan hubunga n el i antara modul-mod ul. Dalam pembangunan SM I.l. 
senibi na sistem akan be rk aitan rapat cl enga n moclul dan pangka lan da ta bagi s iste tn 
ini . Rajah dibawah menunjukkan senibina sistem bag i SMLI secara kese luruhan. 
f MENU UT AMA SMLI j 
.----I 
I l Pengenalan p 
A 
I Pengurnurnan I N 
G I Penye li a I I K 
I Pelajar I A I L I Pentadbir I l I A 
N 
I I Syarikat 
0 
I !3orang I A 
·[ Keputusan I T I A 
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.tA H.EKABI•.NTUK STIHII(TtrH. SISTEM 
Ia memaparkan interaksi dan hubunga n antara modul-mod ul. Ia melihatkan 
penghasilan struk.tur yang menggambarkan pilihan y·ang ten..lapat dalam ses uatu 
menu Bcrdasarkan modul-modul yang telah dibahagikan dalam fa sa anali sis, ca rta 
struktur sistem dihasilkun . Carta struktur merupakan kaedah yang se lalu digunakan 







ivlasukkan login & 
katalaluru1 apaoi Ia 
sudah mendafiar 
Rajah 4.1: Carta Struktur l>agi !\lodul Katalaluan 
Rajah 4.1 menerangkan tentang modul katalaluan di mana penguna hendaklah 
mendaftar dengan meng1s1 borang yang mengandungi nama pengguna dan 
katalaluan. Apabila pendaftaran diterima, pengguna boleh memasukkan login dan 
katalaluan apabila hendak. mcngunakann~· a . Sekiranya terlupa katalaluan , pcngguna 
perlu memasuk.kan katalaluan dengan beberapa percubaan. lni adalah perlu untuk. 
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I 
Taip katakunci 






I Mcncari maklumal j 
Rajah 4.2 :Carta Struktur bagi ~lodul Carian 
Modul Carian di dalam rajah 4.2 mengambarkan struktur enjin pencari yang boleh 
mendapatkan maklumat mengenai katakunci y·ang telah dimasukkan. Pengguna perlu 
memasukkan katakunci yang ingin dicari I Iasil carian akan dipaparkan dan 
pengguna boleh memilih maklumat yang berkaitan . 
PENGENALAN 
Ajk 
Rajah 4.3: Carta Struktur bagi ~lodul Pengcnalan 
l'vlodul Pengenalan di alas membenarkan pengguna untuk mendapatkan maklumat 
seperti objektif, sasara n pelajar, syarat kelayakkan dan garis panduan . Se lain 
daripada itu pengguna juga boleh mengctahui tentang ahli jawatankuasa y·ang terlibat 
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Pclajar 
Rajah -J.4: Carta Struktur hagi !\lodul Pclajar 
l'vlodul Pelajar pada rajah 4.4 menunjukkan bahawa pelajar boleh melihat senarai 
nama syarikat nama syarikat yang terlibat untuk menjalani Latihan lndustri bag i ses i 
itu . Pelajar boleh mernpero lehi keputusan Ll mereka secant online dengan 
mema sukkan nombor rnatriknya . Selain daripada itu pela_jar _juga boleh mendapatkan 
borang-burang dan cuntuh resume . 
PENG Utv·1Uiv1 AN 
Pemberitahuan tarikh Keput usa n 
Rajah 4.5: Carta Struktur hagi l\lodul Pcngumuman 
ivlodul Pengumuman yang ditunjukkan boleh digunaknn oleh pelajar dan pcnyclia 
untuk mendapatkan sebarang infurmasi terkini seperti tarikh lawatan penyelia 1-: c 
syarikat pelajar ya ng sedang menjalani latihan industri . Pelajar j uga bo leh 
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Pcntadhir 
Rajah 4.6: Carta Struldur hagi !\lodul Pcntadhir 
Rajah 4.6 menunjukkan modul pentadbir. Sernua maklurnat ini akan dirnas ukkan ke 
dalam pangkalan data untuk memudahkan pentadbir rnembuat penambahan ruddJ. 
kernaskini ( llfJdate) dan up/o{l( / maklumat lain . Template akan di sediakan untuk 
mcmbuat perubahan kc alas data -data yang ada . Sebclum mcmbu<1t scb;tremg 
pcrubahan, pihak pcntadbir crlu mcmasukkan login dan katalaluan ya ng bctul. Ini 
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. ..t.5 REKABENTUK SKRIN 
Proses rekabentuk ini abn dilakukan secara manual pada mul anya lanya 
adaluh sebagai garis panduun ketika merekabentuk anataramuka sehenar dun 
pengkodannya dalam fa sa pengkodun kelak . Rekabentuk skrin yang haik adalah 
rekabentuk yang dapat memenuhi objektifnya sepe rti cekap, tepat, konsisten serta 
mudah digunakan. Untuk mencapai objektif ini , pembangun sistem perlu tahu apa 
yang diperlukan sebagai input dan memahami tindakbalas dari pengguna terhadap 
elemen yang berlainan yang wujud pada skrin tersebut I3eberapa garis panduan pcrlu 
dipertimbangkan untuk merekabentuk skrin. 
a Rekabentuk skrin dapat menarik minat pengguna untuk 
menggunakannya. Pembangun sistem perlu kreatif untuk 
mcnghasiiJ.\an skrin yang mcnarik. 
b. Skrin yang dihasilkan mudah dilidwrni . 
C . Menctapkan pill\\aian pada sctiap rungsi butang dalam skrirt Cn ntoh . 
pcnggunaan ikon hcndaklah bcrpadanan Jcngan fi.rngsi sistcrn , 
penggunaan warna hendaklah konsisten. 
d. Setiap arahan rnenggunabn perkataan yang pendek. 
e. Setiap tindakan ses uatu butang perlu ada pengesahan . Contohnya 
Masuk, pembangun sistcm perlu menyediakan sa tu mesej pcngcsuhan 
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-t.G REKABENTUK PANGKALAN OATA 
rasa rekabentuk boleh dianggapkan sehagai peringkat ya ng tcrpenting da lam 
kitar hayat pembangunan sistem kerana ia mempengaruhi kese luruhan pres tasi sistem 
pangkalan data yang dibangunk an Rekabentuk pangkalan da ta mes tilah selaras 
dengan kehendak rekabentuk dan anali sis sistem rnaklurnat yang lebih besar. Proses 
rekabentuk bukanlah semes tinya dilakukan dalam satu turutan aktiviti teta pi 
memerlubin penelitian dan mungkin perlu diulang apabila mendapat maklumat. 
Rekabentuk prmgk alan data buknnlah sa tu proses berjujukan dalam sa tu hala , 
malah ia adalah sa tu proses ya ng bcrs ifa t itcraktit' ia itu sa tu langkah atau fasa ya ng 
tclah dilalui mungkin dihalusi la gi, pcrlu diulang dan dirombak mcngikut kehcndak 
atau maklurnat yang baru diperolehi . Langkah berikut rnenunjukkan rekabentuk 
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Ak ti viti 
·· .\l ennktitl:m entiti , atribut dan hubung:m 
·· i\leluki s gambnrajah F. -R 
·· i\k 111 ctakan g.a111baraj nh E-R kcpnJa ski111a 
pnngkalan data 
·· i\lenormalkan sk ima 
.. 1\lengennlpasti proses dan peraturan ut ama sepeni 
per(lhmm kem(l skini , kewib(lW<1(l ll O(lll 
kcsc lamatan. 
1\!emc:taknn proses konseptua l kcpndn model 
logikal 
. ·· 1\lenakrifkan jndunl , pand::mgan dnn kuntkunsn 
capatan 
. · i\ lcnakti flan struktur stman dan laluan capaian 
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4.7 KAl\tllJS DATA 
Kamus data merupakan tempat penyimpanan struktur dan elemen data sesuatu 
sistem. Maklumat yang terkandung dalam kamus data ialah: 
:::: .. Nama, jenis dan saiz bagi unsur data 
•::::.> Perhubungan data dan struktur skima 
::::-- Nama pengguna dan peringkat kua sa nya 
·=-· Sumber data 
, ,. Data statistik scpcrti kekerapan capa ian terhadap scs uatu data 
Terdapat banyak faedah menggunakan kamus data iaitu : 
1. Maklurnat yang dikurnpulkan dan disirnpim secara terpusa t dan 
memudahkan kawalan terhadap data yang menjadi sumber utama. 
11. Makna data boleh ditakrilkan dengan jelas supaya semua pengguna 
memahami penggunaan dan kepentingan data 
111. Komunikasi dan persefahaman antara pengguna menkjadi mudah 
berpunca daripada takrif data yang jelas . 
1v. Setiap perubahan kepada struktur pangkalan data dapat direkodkan 
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-t8 REKABENTUK INPUT DAN OUTPUT 
Rekabentuk input dan output memberikan penebnaan kepada 3 fakto r utama iaitu : 
a. Mesra pengguna (user friendly) 
Sistem menyediakan situasi mesra pengguna di mana paparan mese1 ralat 
bagi lugik untuk kemasukkan data . 
b. Antaramuka pL:ngguna ( usL: r ir11L:rfacc) 
J\ntaramuka yar1g mcnarik dapat mcnarik pcrhatian pcngguna urlluk t~..:nr s 
mcnggunakan sistcm cl an bcrminat mclawa ti sistcrn sc rnula. Rekabcntuk skrin 
merupakan taktor yang paling penting yang perlu clipertimbangkan, eli mana 
setiap hal aman terte ntu mempunyai rekabentuk antaramuka ya ng J..:onsisten 
supaya pengguna dapat menggunakan sis tem dengan cekap. 
c. Keselamatan (security) 
Keperluan kselarnatan untuk perlindungan capaian pangkalan data atau 
borang untuk penghantaran data pelajar. Keutuhan keselamatan dapa t 
melindungi pangkalan data daripada dieksploitasikan oleh pihak tidak 
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S.l PENGENALAN 
Sistem SMLI menjalnni pelbngai proses dan proses implementnsi sistem 
merupakan proses yang mengennlpasti kedudukan sistem yang sebenar. Dalam 
menjnlankan proses ini , satu fa sa yang dikenali sebagai fa sa pengkodan dilihnt dan 
diteliti untuk menghadapi ralat yang mungkin wujud dalam sistem. 
Pengimplementasian yang dibkuknn ke atas sistem juga merupaknn sebahagian 
daripada ujian yang sepatutnya dalarn penilaian sistem 
Tu_juan utama fasa implementasi ini ialah untuk menghasilbn kud sumber 
yang jelas , mudah beserta dokumentasi yang memudahkan proses penguJmn, 
pcngubahsuaian dan pcnyclcnggaraan Aktiviti-aktiviti yang dilakukan untuk 
mclaksanakan sistcrn ini mcrujuk kcpada pcngopcrasian scpcnuh sistcm Sistcm 
hcndaklah clijalanknn clcngan mcnggunakan pclayan yang bolch mcnampung 
kcpcrluan Active Server J>uges (,..J.\'F) scpcrti J>ersunul Weh S'erl'er (J>if-~)). 
5.2 PENGKODAN SISTE~I 
Secara keseluruhannya, sistem menggunaknn kaedah pengaturcaraan pclbagai 
(multi prugmmming) yang mana memerlukan dua hingga tiga bahasa pengatucaraan 
yang dijalankan sercntak termasuklah bahasa meta iaitu 1/yperl'el.:s Alurkups 
/ .unguage (Hl i\1/.j. Pengkudan sistem ini dilakukan dcngan menggunakan bd1L:rapa 
kud yang sclalu digunakan dalam pembangunan sistcrn bcrasaskan pelayan 
pclanggan. Olch yang dcmikian, pcngkoclan yang cligunakan dibahagikan kcpaJa 4 
jcnis bahasa pcngaturcaraan tcrmasuklah : 
5.2.1 Pengaturcaraan pangkalan data (SC)I .) 
5.2.2 Pengaturcaraan script Active Sern~rl)uges ( /.\'/)) 
\ 
- 7 .., 
.) __ _ _, Pengaturcaraan hahas a mda ( lllML. ) 
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5.2.1 Pcngaturcaraan pangk alan data ( SQI.) 
Dalam memenuhi keperluan sistem seca ra menyeluruh , .'<njllence fjuery 
/ .unguuge (SCJI.) digunakan hagi mencapai data yang terdapat dalam 
pangaka lan data . Terdapnt pelbagai arahan yang melibatkan pangka lan yang 
digunakan dalam proses pembangunan sistem ini. Konsep yang digunakan 
aclalah sama clengan arnhan SQL yang lain yang mana menggunakan ara ban 
tetap seperti IN\'UU; ( IFf J.·l /'/-.', ( ·w~A tl·.' a tau ,\'/-.'/./'.( T Pengunaan arahan-
arahan ini , banyak cligunakan clalam sistem Ill!. Pertanyaan Juga ban\'ak 
mclibatkan arahan pencarian scperti 11'// FJ<.F. 
Contoh araban yang ter libat dalam pangkalan data sistem ini adalah : 
• Dataconn.cxccute "INSERT into maklumbalas (nama, emel , komen, 
cadangan, tarikh, mas a) V1\LU ES ("' &nn1&'","'&em&"' , 
"'&kmn&"',"'&cad&"' ,"'&tarikh&"',"'&masa&"')" 
• Dataconn .cxccutc ("l iPD.-\TF. l.ogin se t PassWord "'&NP\\d&"' 
WHERE l.oginld "'&l .oginld&"'") 
• Set rs=dataconn exec ute ("SELECT * from Login \VIIERE Loginld= 
"'&Lid&""') 
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5. 2. 2 Pcngaturcaraan script .·let tv<' .'<<'f'ver h1p,n (.- 1.\'J>) 
Script .-lctive Sen ·a J>uge' (--l.\'Jl) merupakan script yang mengahungkan 
antara aplikasi web dan juga pangkalan data . ASP beroperasi dengan adanya 
server yang berasaskan Microsoft dan juga pangkalan data tertentu selagi 
1' ianya boleh dihubungkan dengan OLJHC. !Jalam proses yang melibatkan 
script 1\SP, penggunaan tidak boleh dielakkan sama sekali . 
5.~ . 3 Pengaturcaraan bahasa meta (IITML) 
Bahasa meta I hjJt.' l' text .\lurk up 1.£mguogt: (11/ i\l/_) ialah bahasa yang a mat 
mudah dan digunakan secara meluas dalam penggunaan aplikasi yang 
melibatkan web . Oleh yang ckmikian, pembinaan yang mdibatkan 
antaramuka web ticlak buleh lari dengan penggunaan HTtvtL. Dengan 
penggunaan HTML sahaja , sistem ini tidak dapal di sediakan kerana ianya 
mcrncrlukan intcgrasi antara SQI. dan ASP scpcrti yang dinyatakan di alas. 
Pcnggunaan HTMI. digunakan bagi mcmudahkan pcnghasilan antaramuka 
yang rnenarik dan kernas . Bahasa meta yang diberikan sesuai digunakan 
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5.24 r~ngaturca raan Javascr ipt 
Pengaturca raan ini rnerupakan pengatucaraan tambahan yang menyok ong 
sena memperbaiki sistem ini Javasc npt membantu dnlnm mengha silk an sa tu 
corak yang Jebih menarik . Javascript ditulis untuk menyemak aksara yang 
digunakan sebelum dihantar ke script A SP. 
Di antara contoh penggunaan pengatucaraan Javascript iaitu: 
. I II' s . II <. sc npt anguagc= . a,·,1. cnpt > 
var mese1 anda = "*Se lamat Datang Ke Laman Web Latih ;:m lndustr i 
FSKTI\tl UM*": 
var butTer! =" " va r bufTer2 =" 
var message I= buffer I ! mese.i anda · bufTer2: 
var dir - "ldi" ; var speed --" 75 : 
fun ction g~rakt~xt() : 
if'(clir 
message2- message 1 . s ubst ring( 2, message 1 . length) +- " ": 
\\'indow sta tus- message 2: 
se tTimeout( "gernktext( ); ",speed) ; 
message 1 =message} : 
if(message l .substring(O, I) == "*") 
di r="right": l l 
else [ 
message2 ==" "+message I. substring( O,message l.length-2 ); 
window. sta tus=message2 ; 
setTimeout( "geraktext() ;" ,speed); 
message 1 =message2 ; 
i r (message ! .substring( message 1. length- ! ,message ! .length) - - " * ") 
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S.J P~RS~KITARAN PEi\1BANGUNAN 
Untuk memas tikan bman web SMLI ini berj aya dibangunbn, maka pcrsek itara n 
pcmbnngunan bagi . pembangunan sistem telnh ditcntukan terlebih dahulu iaitu 
menerusi penent uan ke atas perkakasan,dan peri sian yang abn ter li bat. Dalam 
menentukan kedua-dua perkara ini , beberapa ciri perlu dititikberatkan. Ianya dapat 
dilihat se perti di bawah 
5.3. Pcrkakasan 
I 
Sctclah mcrnbuat pcnganali saa n, kajian dan pcnclitian, mal\ a bcbcrapa 
pcrk akasa n cl an pcri sinn ya ng cli cadang ka n bag i mcmbantu di dalam 
penghasilan latnan web SMI .I ini supaya ianya menjacli lebih efe l\tif dan 
efi syen. Perl\al\asan ya ng cligunal\an aclalah komputer pelayan ya ng holeh 
mengendalikan dan hertindak sehaga i pelayan web (\veb serve r) Manakala 
ciri-ciri komputer peribadi yang diperlukan pula adal ah sepet1i berikut 
I Dica cl ~ n gk ~ n 
I CPU I RJ\M I 16 RJ\M j Kapasiti hard disk 
I VGA -Monitor 
Peranti output 




-- ---- - - ----····-. 
SVGA 
Pencetak Conon Bub! 
1265 SP dan I 000 SP 
I Tetikus/papan kekunc 
i 
I 
e Jet ) 
[ Color dt splay 
I T etikus!papan kekunci 
16 btt I .. I rue co lor (32 btt) ~ I 









5 3.2 Pcrisian 
Perisian yang digunakan ialah Microsotl rrontPage 9X clan Microsoft Visual 
Interdev di mana ia cligunabn untuk menyunting m~h . Peri s i<l11 111i te lah 
dipilih bagi menyunting Iaman web secara kese luruhan kerana keupayaan 
yang ditawarkan ok lmya Ke upayaan yang dimaksudkan eli sini ada lah 
kebolehan mcnghasilkan tapak Iaman web yang kompleks, intt:raktit' dan 
dinamik hanya perlu klik dan drag daripada .. toolbox" sebal.!ai contohnva 
- ~ .· 
kotak "13utton" dan meletakkannya ke platform antaramuka. 
Perisi::m ini diwujudkan bagi di ses uaikan pengguna yang kurang mengctahui 
bahasa pengaturcaraan I ITML. Ia juga merupakan sa tu kemudahan dan 
kelebihan Ini kerana tidak ada editor I ITML yang lain yang membenarkan 
pembangunan sesebuah tapak web dengan automas i, kekonsistenan dan 
kesesuaian sepcrti yang dita\\arkan okh perisian ini . Ciri-ciri i--emudahan 
yang ditawarkan adalah 
• Menyediakan pasonul m.:h sl..'/'1 '1..'1' (I'll',\ ') yang membolehkan tapak 
web denl.!<ll1 sendiri dan sebarang perubahan pada web boleh 
diupload secara terus 
• Menyediakan kemudahan mengimport sebarang dok umen 
• 
pemprosesan perkataan dan t'ail Ill ML dari sumber lain . Ia juga 
membenarkan sebarang pengimportan grafik imej dari sebarang 
fonnat dan secara automatiknya akan menuknrkannya ke dalam 
bentuk *gif dan *jpeg fail. 
tv1c i1\'Cdi aka n kcmudahan pilihan tctingk ap ya ng mcmbcnarkan 
pcngubahsuaian sumbcr bahasa pcngaturcaraan I ITMI . sccara ata s 
tali an Bagi penggu na ya ng sucl ah hiasa clengan hahas<l 
pengaturcara<ln HTMI ., ciri-c iri ini merup<lka n suatu kelebih<l 11 
kerana mcrda bokh memas ukkan kod sumher ya ng kada11gkala 
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5.3 .3 Pcrubahan kcpada kcrtas cadangan (l.aporan l.atihan llrniah I) 
Terclapat beberapa perubahan yang berlaku dalam kertas caclangnn yang telah 
dihuat sebelurn ini . Peruhahan ini clihuat di sebabkan kerana ketidaksuaian 
yang herlaku dalam sistem SMLI . Di antaranya adalah : 
• Antaramuka cadngan skrin menu utama . 
Pcrubahan kcpatla antaranHt~a catlangan s ~rin menu utama ya ng 
bcgitu ·simple' dan kurang rncnarik minat pcngguna Maka pcrubahan 
pcrlu clilakukan dcngan mcnitikbcratkan kc atas \\ nrna . cara 
penyusunan dan stail ia dipersernbahkan 
• Pernambahan ba gi modul keputusan . 
Pembangun menambah ruangan keputusan yang membolehkan 
pengguna melihat keputusan pelajar itu sahaja dengan mengg unakan 
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[ 5.4 ALIRAN PERLAKSANAAN SISTEM 
I'.Zsx:sa;:acua:z:wwm1 11 cnn.::sw umu • ZLZ 
____ ] 
Berikut adalah tiga aktiviti yang bcrlaku dalam aliran perlaksanaan Iaman web sistem 
SMLI: 
a) Pengguna yang menggunakan pelayan web seperti Microsoft Internet 
Explorer atau Netscape Navigator akan rnemohon rnukasurat ASP dengan 
menghantar mesej perrnintaan HTTP kepada pelayan . 
b) Pelayan '/ntem et lt!fomwtion Server' (/IS) akan rnengenalpasti bahawa 
perrnintaan terhadap mukasurat tersebut adalah muka surat ASP kerana ia 
mempunyai fail *asp dan kernudian akan menghantar fail *asp kepada fail 
*.dll untuk diproseskan . Proses ini melibatkan penjanaan pengskriptan kod 
pada bahagian pelayan. Proses ini tidaka akan berlaku jika fail yang diminta 
oleh pengguna ialah fail *html. 
c) Pelayan akan menghantar keputusan muka sura! HTML yang telah diminta 







Fail input ASP 
Fail output ASP 
najah 5.0: Huhungan di antara pengguna Iaman web dengan pelayan web 
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[ 6.1 PENGENALAN 
Pengujian merupakan proses yang dilakukan selepas kerja pcngekudan dalam 
rnenentukan kesalahan ralat yang boleh memberikan masalah kepada perlaksanaan 
sistem yang sedang dibangunkan. Proses penguJran yang dijalankan perlu 
rnenggunakan suatu pendekatan yang teratur dan berstruktur. PengLtiian dijalankan 
untuk mcnentukan kualiti ses uatu peri sian yang dihasilkan . 
Beberapa peraturan diaplikasikan bagi rnemenuhi objektif penguJran . 
Peraturan tersebut adalah 
• PengLtiian merupakan suatu proses pelaksa naan program dengan tujuan untuk 
mencari ralat dan cuba untuk menye lesa ikannya. 
• Kes pengujian yang baik adalah kes ya ng mernpunya i kebarangkalian yang tinggi 
mendapat ralat. 
• Pcngujian yang berjaya ialah pcngujian yang dapat mengenalpasti atau 
mendedahkan ralat ya ng tidak dapat didedahk an kemudiannya 
STRATEG I PENG UJIAN 
Strategi pengujian ya ng digunakan di dalam sistern ini terdiri daripada : 
6.2. 1 Pengujian Unit 
6.2.2 Pengujian lntegrasi 
6.2.3 Pengujian Sistem 
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6.2. I Pengujian Unit 
Pengujian dilakukan terhadap tmit penstan kec il yang dinamakan 
modul. Modul terdiri lebih daripada sa tu fun gs i atau prosedur. Seti ap modul 
perlu diuji dari beberapa aspek seperti pengendali ralat , antaramuka, nilai 
sempadan dan kelas data, laluan logik dan struktur data. 
1\·lcnanga ni ralat dari pada berl aku 
se rnasa perl aksanaan 
1\ lemastikan se ti ap 
penya taan diuji 
Laluan logik 
Menyemak parameter masuk dan 
keluar dari pada rn odul atur car'a 
Antaramuka 
Data yang di sirnpan dapat 
rn cngeka lkan int egras i sernasa 
perl aksanaan 
Struktur data 
Nilai sempadan & kelas data 
1\lemastikan modul berli.rngsi dengan baik 
pada nil ai sempadan Kelas data yang sah dan 
tidak sah akan diuji 
Rajah 6.0: Pcngujian Unit 
Pengujian unit dilaksanakan bagi memastikan setiap fun gs i sistem 
dilaksanakan dengan betul dan berintegras i di antara satu sama lain denga n 
fungsi-fungs i lain . Beberapa ujian terlibat seperti : 
• Pengujian kod 
Ujian ini dij alankan melalui pembacaan dan pengamatan semula J..: od 
yang telah ditulis bagi mengesan J..: esalahan sintak. Kod yang sa ma 
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• Larian kod 
Kod di dalam Microsoft frontpage dan Microsoft Visual Interdev 
tidak dikompil tetapi dilarikan terus bersama aplikasi dan sekiranya 
terdapat ralat, mesej ralat akan dipaparkan. lni adalah untuk 
memastikan semua ralat sintak dapat dikesan. 
6.2.2 Pengujian lntegrasi 
Untuk menguji semua modul dalam sistem sekali gus adalah sukar. Ia 
perlu dilakukan secara herperingkat-peringkat. Pengujian perlu dilakukan 
terhadap semua modul secara berkelompok atau diintegrasi mengikut struktut 
hirarki perisian. Ini adalah cara yang terbaik untuk mengesan ralat dalam 
sesuatu subsistem . Kejayaan terhadap pengujian unit sebelum ini tidak 
bermakna kerana ia tidak memberi apa-apa masalah kepada pengujian 
integrasi . Ralat mungkin wujud pada antaramuka modul apabila heberapa 
modul diintegrasikan. 
Oleh itu, pengujtan integrasi perlu untuk melihat kemampuan modul 
berintegrasi dengan modul lain. Pengujian ini akan memastikan data dapat 
bergerak dengan baik melalui anatar modul dan tiada masalah kepada struktur 
data yang digunakan. Modul-modul yang diintegrasikan dalam beberapa 
peringkat bagi membentuk sistem modular seperti mana yang digariskan 
dalam fasa rekabentuk . 
Terdapat dua kaedah terkenal yang digunakan dalam pengujtan 
integras iaitu: 
• Pengujian atas bawah 
Pengujian ini merupakan proses pengujian dengan modul-modul diuji 
dan digabungkan secara menurun mengikut struktur hirarki perisian . 
Kebaikan yang didapati daripada pengujian atas bawah adalah 
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dikesan pada peringkat awal pengujtan serta tanya dapat j uga 
mengurangkan kos untuk merekabentuk semula. 
• Pengujian bawah alas 
Pengujian ini merupakan proses pengtljtan yang bermula pada aras 
pa ling bawah dalam struktur hit arki peri sian. Apabila inlegras i dar i 
ba wah ke alas rneningkal, keperluan lerhadap ujian-ujian secara 
beras inga n akan bcrkurangan. 
6.2.3 Pengujian sistem 
Pengujian sislern berluj uan untuk mernas li kan semua subsislem dapa t 
digabungkan unluk mewujudkan sislem keseluruhan. Pengujian ini boleh 
dilihal sebaga i proses mcngesa n ral al yang mungkin dari segi inleraksi anlara 
. subsislem dcngan komponcn lain tcrrnas uklah perkak asa n. Ia juga bcrfungsi 
sebaga i pengesahan untuk membuktikan ya ng sistcm dapat heroperas i seperti 
yang dikehendaki Pengujian ini akan menguji sa ma ada proses baik pulih 
dilakukan dengan segera jika ralat berl aku alaupun menguji sama ada 
kawalan keselamatan boleh dipercaya i dan dipenuhi . 
6.2.4 Pengujian Penerirnaan 
Pengujian ini merupakan ujian pengesahan iailu ujian terakhir sebelum sistem 
diserahkan kepada pengguna untuk diguna pakai. Pengujian ini melihatkan 
data sebenar yang dibekalkan oleh pengguna berbanding dengan data simulas i 
yang digunakan sebelum ini . Dalam pengujian ini , pengguna diberi peluang 
menggunakan sistem yang selama beberapa minggu unluk mengesahkan 
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6.3 JENIS RALAT 
Oleh yang demikian, suatu pengujtan yang baik dikatakan mampu mengenalpasti 
ralat-ralat yang tidak dapat dikesan semasa fasa analisis, rekabentuk atau 
implementasi . Terdapat tiga jenis ralat yang biasa ditemui : 
6.3.1 Ralat Kompilasi 
Ralat ini terjadi dari pembinaan kod yang salah . Ia mungkin disebabkan 
tersalah menaip kata kunci atau tertinggal tanda-tanda yang penting. Ralat 
sintak tennasuk juga dalam jenis ralat ini di mana berlaku kesilapan sintak 
yang ditulis dalam aturcara (kod sumber) dan ia boleh dikesan semasa proses 
kornpilasi . 
6.3.2 Ralat Larian Masa 
Ralat ini berlaku ketika proses perlaksanaan sistern atau ketika sistem 
dilarikan dirnana penyataan cuba melakukan operasi yang tidak rnunasabah . 
Contohnya pembahagian dengan nilai sifar. 
6.3.3 Ralat Logikal 
Ralat ini terjadi apabila aplikasi tidak rnenghasilkan sebagairnana yang 
dikehendaki dengan kata lain, program menghasilkan output di luar 
jangkaan atau kesilapan output. Aplikasi mungkin memr~myai kod yang sah 
secara sintak, dilarikan tanpa menj alankan operasi Yflng tidak sah dan 
kernudiannya menghasilkan jawapan yang sa lah . Verifikasi dapat dicapai 
hanya dengan menguji aplikasi dan menganalisa hasil yang diperolehi 
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6.4 . PENILAIAN PENGGUNA 
Penilaian pengguna merupakan salah satu daripada pengujtan sistem dan 
tanya merupakan peringkat terakhir sebelum sesuatu sistem itu dipertingkatkan lagi 
sehingga mencapai kepuasan pengguna sepenuhnya. Penilaian ini bermula se telah 
sernua ralat atau kesalahan daripada sistem diperbetulkan dan sistem boleh herfungsi 
seperti yang dikehendaki . 
Untuk menilai sistem ini, pembangun telah cuba mendapatkan pandangan dan 
cadangan daripada Pn.Nor Edzan (A.IK Ll) . Disebabkan kesuntukan masa 
pembangun hanya berjaya mendapatkan pandangan dan cadangan daripada seorang 
sahaja . Di sini pembangun menyenaraikan pandangan dan cadangan sistem ini hasil 
daripada penilaian tersebut. 
• l'n Nor Fcbm (A.IK 1-0 
Pandangan: 
Pada keseluruhannya sistem ini baik kerana dapat memudahkkan sernua 
pengguna khususnya pentadbir. Ia bukan sahaja terhad untuk pelajar tetapi 
kepada mereka yang ingin memperolehi maklumat mengenai latihan industri. 
Pengguna tidak perlu bersusah payah untuk datang ke pejabat tetapi boleh 
mencapai maklumat terus melalui internet. lni juga menggalakkan pelajar-pelajar 
memahami dengan lanjut mengenai internet. 
Cad~ngan: 
Diharap Iaman web ini dibuat dalam dua versi iaitu bahasa melayu dan bahasa 
inggeris . Ini memberi peluang kepada pengguna yang kurang faham dalam versi 
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7.1 PENYELENGGARAAN SISTE/\-1 
Penyelenggaraan merupakan fasa yang akan dilakukan ke atas sistem SMLI 
bagi rnemastikan sistem ini sentiasa berada dalam situasi yang rnemuaskan. 
Penyelenggaraan ditakrifkan sebagai proses mepgubahsuai sistern atau modul selepas 
ia dihantar dengan tujuan untuk membertulkan kesalahan untuk meningkatkan 
keupayaan atau lain-lain atribut atau untuk menyesuaikannya dengan peruhahan 
persekitaran. 
Sebarang perubahan yang berlaku pada fungsi dan modul mernerlukan 
penyelenggaraan pada setiap fasa pernbinaan sistem. Proses penyelenggaraan 
dilakukan suapaya setiap fungsi sistem clapat rnenarnpung segala perubahan yang 
dilakukan pada modul-modul dan fungsi-fungsi. rokus penyelenggaraan kepada 
prestasi sistem adalah kepada 4 aspek utama iaitu: 
i ) Kawalan penyelenggaraan ke atas fungsi sistem dari hari ke hari . 
ii ) Kawalan penyelenggaraan ke atas modifikasi sistem iaitu sebarang 
pcrubahan yang dilakukan ke atas sistem perlu diselenggarakan 
iii ) Memastikan fungsi yang diterima adalah benar-henar lengkap. 
iv ) Mengekalkan prestasi sistem adalah konsisten 
7.2 JENIS-JENIS PENYELENGGARAAN 
Penyelenggaraan boleh dikelaskan kepada 4 kategori iaitu: 
7.2.1 Penyelenggaraan pembaikan 
7.2.2 Penyelenggaraan penyesuamn 
7.2.3 Penyelenggaraan penyempumaan 
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7.2.1 Penyelenggaraan pembaikan 
Pembaikan ialah membetulkan kesilapan yang terdapat pada sistem. 
Sesetengah perlaksanaan sistem menghadapi masalah apabila dilarikan di 
dalam pelayar. Maka cubaan larian di web bagi memastikan keluaran yang 
dikehendaki diperolehi sepenuhnya perlu dilakukan sebaik-baiknya bagi 
tujuan penyelenggaraan pembetulan. Jika terdapat sebarang kesulitan atau 
ralat ia dapat dikesan dengan segera dan pembetulan juga dapat dilaksanakan 
dengan segera. 
7.2.2 Penyelenggaraan penyesuaian 
Kadang-kadang perubahan yang berlaku dalam persekitaran kerja 
menyebabkan sistem perlu diubah suai . Aktiviti mengubah suai atur cara 
untuk menyesuaikan dengan persekitaran. Pengubahsuaian sistem biasanya 
dibuat apabila ada perubahan pada perisian atau perkakasan dalam 
persekitaran kerja . 
7.2.3 Penyelenggaraan penyempurnaan 
Sistem yang telah lengkap dan digunakan oleh pengguna tidak semestinya 
memuaskan kehendak pembangun mahupun pengguna itu sendiri . Sekiranya 
semasa pembangunan sistem, pengguna mendapati terdapat kekurangan 
kepada sistem, maka pembangun mesti bersedia untuk melakukan 
penyelenggaraan pemyempurnaan bagi mernenuhi kehendak pengguna. 
Pembangun juga mungkin mgm menambah, mengubahsuai atau 
menghapuskan mana-mana modul, oleh itu penyelenggaraan pemyempumaan 
secara berterusan perlu dilakukan sehingga pengguna dan pembangun benar-
benar berpuashati dengan sistem yang dibangunkan. 
7.2.4 Penyelenggaraan pencegahan 
Perubahan pada sistem dibuat untuk mengelakkan sesuatu ralat atau masalah 
tertentu daripada bcrlaku. Perubahan ini akan berlaku ke atas perisian untuk 
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7.3 DOKUI\1ENTASI 
Dalam menjalankan penyelenggaraan masa hadapan, perkara utama yang 
rnenjadi rujukan mereka yang menjalankan proses penyelenggaraan ini adalah 
dokumentasi . Terdapat 2 jenis dokumentasi yang telah disediakan sebagai panduan 
utama kepada sistem ini . Dokumentasinya adalah seperti berikut: 
I) Manual pengguna 
Manual penguna merupakan dokumentasi bertulis yang lengkap yang 
disediakan dalam edisi yang berlainan iaitu yang terdiri daripada : 
i ) edisi pengguna 
Manual ini ditujukan kepada pengguna dan pentadbir sistem yang 
ingin menggw1akan fungsi dan modul biasa yang terdapat didalamnya . 
ii ) edisi untuk pentadbir 
Manual ini ditujukan khas untuk kegunaan pentadbir sistem sahaja 
dengan melibatkan data yang boleh dibuat penambahan dan 
pengemaskinian rekod dalam pangkalan data. 
2) Dokumentasi dalam sistem 
Dokumentasi yang dilakukan pada kod sumber pembangunan sistem SMLI . 
Dokumentasi ini lebih ringkas dan padat 
NOTA: 
Rujuk LAl\lPIRAN A (manual pcngguna), LAl\lPIRAN ll (manual pengguna- Edisi 
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7.4 PENILAIAN, SISTE~f 
7.4.1 Kelebihan sistem 
i ) Antaramuka yang ramah pengguna 
Antaramuka pengguna yang digunakan juga mudah difahami dan tidak 
mengambil masa yang lama untuk dibebankan . Dengan mengambil 
kelebihan yang ada pada HTML, Visual lntcrdcv dan Javascript , SMLI 
ini menycdiakan ciri ramah pengguna dan interaktif 
ii ) Ciri-ciri keselamatan 
Untuk menjaga keselamatan data, SMLJ dilengkapi dengan em-em 
capaian oleh pentadbir melalui katanama dan katalaluan . Tanpa 
kebenaran capaian ini, sistem pangkalan SMLJ tidak akan dapat 
diubahsuai . 
iii) Capaian maklumat secara ·online ' 
Sistem SMLI memberikan kebaikan kepada pengguna kerana 1a 
menyediakan capaian yang mudah secara 'online ' yang mana 1a 
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7.4.2 Kekurangan sistem 
i ) Pengurusan pangkalan yang belum optimum. 
Walaupun sistem ini mempunyai ciri-ciri keselamatan yang baik untuk 
pentadbir sistem mencapai data dalam pangkalan data , tetapi 1anya 
masih lagi boleh dicerobohi oleh ·pengguna yang mempuyai kemah iran 
yang tinggi dalam sistem komputer. 
ii ) Menghasilkan sistem dalam dua versi 
Sistem yang telah dibangunkan hanya mempunyai satu versi bahasa 
iaitu bahasa melayu. Sepatutnya ianya perlu dibangunkan untuk versi 
yang berlainan bagi memudahkan pengguna. 
7.4.3 llarapan pada masa hadapan 
Bagi mengatasi kekurangan sistem SMLI, berikut adalah senarai bagi beberapa 
cadangan harapan yang boleh dilakukan pada masa hadapan: 
• Pengurusan pangkalan data sistem SMLI perlu dipertingkatkan em-em 
keselamatan termasuklah penggunakan katalaluan untuk mencapai pangkalan 
data oleh pentadbir. Pangkalan data 'hackup' perlu disediakan sebagai 
kawalan terhadap pangkalan yang sedia ada. 
• Membangunkan sistem dalam dua versi bahasa iaitu bahasa melayu dan 
bahasa inggeris. Bagi mereka yang tidak faham bahasa melayu boleh 
menggunakan versis bahasa inggeris yang akan disediakan. 
• Mempertingkatkan lagi mutu antaramuka pengguna kepada lebih profess ional 
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Setelah kajian demi kajian dilakukan pada pernbangunan sistem SMLI , 
diharapkan Iaman web ini ak an dapat membantu pengguna dalam mencari maklumat 
mengenai latihan industri . Di samping itu, sistem ini boleh dijadikan pemangkin 
untuk menghas ilkan sistem yang lebih baik pada masa hadapan. Segala ilmu yang 
diperolehi semasa latihan ilmiah ini boleh diaplikas ikan dalam menghas il kan projek-
projek yang melibatkan pembentukan sistem yang lebih besar pada masa hadapan. 
7.4.4 Pengetahuan dan pengalaman 
Sepanj ang pembangunan sistem SMLI ini dij alakan, banyak pengetahuan baru telah 
diperolehi di samping pengalaman yang ditimba . Ini termasuklah: 
• Memperolehi penge tahuan dalam pengendalian dan pembangunan alatan 
pembangunan sistern yang berk embang luas seperti Microsoft Visual 
lnterdev. 
• Mendapat pendekatan tentang proses pembangunan sistem yang sebenar. 
• Mempraktikkan keseluruhan pembelajaran aspek Sains Komputer & 
Teknologi Maklurnat yang dipelajari sepanjang 3 tahun lepas di bawah major 
Pengurusan Maklurnat. 
• Pernbinaan sahsiah diri rnelalui pengurusan masa, rnembuat kaputusa n yang 
tepat dan berkeyakinan diri . 
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8.1 PENGENALAN 
Terdapat banyak masalah yang dihadapi semasa pembangunan sistem ini . 
Masalah meliputi setiap fasa pembangunan yang memerlukan cara penyelesaian yang 
baik dan segera agar proses pembangunan ini dapat diteruskan dan disiapkan pada 
masa yang telah ditetapkan. 
8.2 !\·lASALA II DAN PENYELESAIANN\' A 
Masalah yang dihadapi semasa pembangunan sistem Jill menyebahkan 
beberapa perubahan telah dilakukan terhadap cadangan pembinaan yang telah dibuat 
di dalam Laporan Ilmiah I. Di antara masalah yang Ielah dihadapi adalah seperti 
berikut : 
A) Kurang pcngetahuan dalam alatan pembangunanan dan bahasa 
penga tu rca raa n 
Masalalz 
Masalah ini disebabkan oleh pembangun kurang mahir dalam menggunakan 
Microsoft Visual Interdev dan Active Server Pages (ASP) sebagai alatan yang 
digunakan untuk membangunkan sistem dan ini menyebahkan pembangunan 
sistem terbantut dan bergerak perlahan kerana kerumitan tersebut. 
Penyelesaian 
Bagi menyelesaikan masalah ini selain daripada merujuk bahan rujukan yang 
berkaitan ASP, melayari internet, pembangun juga meminta bantuan rakan-rakan 
bagi menyelesaikan pennasalahan yang dihadapi di mana mereka mernberi tunjuk 
ajar serta memeriksa kesilapan yang dilakukan . Selain itu, latihan secara kendiri 
dengan teknik mencuba dilakukan untuk rnembiasakan diri dengan penggunaan 
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ll) Bcbanan akadcmik dan kcsuntukan masa 
Masa/alz 
Selain harus menyelesaikan tugasan latihan ilmiah, saya juga terpaksa mengambil 
berat tugasan-tugasan bagi subjek-subjek lain yang di ambil di samping terpaksa 
mengulangkaji pelajaran Kesuntukan masa untuk menyelesaikan pembangunan 
sistem sehingga di luar tarikh penghantaran juga menyebabkan saya melalui 
keadaan yang agak sukar. Kesuntukan masa ini juga mungkin di sebabkan 
kelewatan pembangun di dalarn memulakan proses pembangunan sistem ini . 
Penyelesaian 
Pengurusan masa yang baik penting dalam memastikan kedua-dua jenis tugasan 
dapat diselesaiakan. Ini kerana semua pelajar juga melalui keadaan yang sama 
dan hanya yang bertindak efektif dapat mengecapi kejayaan. Selain itu, penyelia 
saya, En.Zaidi Razak juga banyak membantu dalam memudahkan segala laluan 
yang sukar. Pembangun juga berharap untuk dirinya agar dapat memulakan 
sesuatu kerja itu seawal mngkin dan mempunyai perancangan yang strategik . 
C) Rekabentuk skrin 
Masa/ah 
Semasa mengimplementasikan rekabentuk skrin adalah sukar untuk mendapatkan 
paparan skrin yang baik . Masalah ini adalah berdasarkan kepada penyesuaian 
warna latarbelakang halaman, warna huruf dan imej serta wama imej. Tarnbahan 
pula warna merupakan daya tarikan utama bagi pengguna supaya mereka tidal-; 
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Penyelesaian 
Masalah ini diselesaikan dengan rncrnhuat cubaan bagi setiap penyesuaian warna 
tersebut mengikut citarasa pembangun dan berusaha menghasi lkan sistem dengan 
sebaik yang mungkin. 
D) Kesukaran untuk melarikan sistem Lli fakulti 
Masalalt 
Semasa proses perrnindahan semua sistem yang telah dibuat ke komputer yang 
terdapat di fakulti ini , ada beberapa masalah yang didapati begitu sukar sekali 
bagi diri pembangun Terdapat beberapa ralat apabila sistem ini dilarikan di 
komputer di dalam makmal sedangkan apabila pembangun melarikan sistern ini 
menggunakan komputer di rurnah, tiada sebarang ralat berlaku. I ni merupakan 
kes ukaran yang paling besar dialami pembangun rnemandangkan tarikh 
penghantaran laporan Latihan I lmiah dan viva sudah hampir. 
Penyelesaian 
Demi menyelesaikan kesukaran ini, pernbangun cuba berbincang dengan penyelia 
dan moderator supaya melihat sistem yang telah siap. Permasalah ini akan cuba 
diselesaikan bersama-sama. Di samping itu, pembangun cuba merninta tolong 
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8.3 KESI/\1PULAN 
Laporan latihan ilmiah ini merupakan laporan keseluruhan projek yang 
dilakukan dalam us aha memperkenalkan apa itu sis tern SMLI . Laporan ini 
merangkurni topik-topik yang berkaitan dengan proses penyediaan proposal 
termasuklah pengenalan, kajian mengenat sistem, metodologi sistem, keperluan 
sistem secara umum dan juga proses akhiran dalam menyempumakan sistem. Ini 
termasuklah ujian sistem, penilaian sistem dan juga masa depan sistem secara khusus 
dan jelas. 
Laporan 1111 Juga membincangkan rekabentuk sistem yang dibangunkan dan 
diharapkan sistem yang dibangunbn akan menjadi kenyataan. Pemerhatian dibuat 
dan didapati sistem akan mengubah corak pengendalian tesis masa kini dan juga 
memudahkan pengaksesan tesis sedia ada. Dari apa yang Ielah dijangkakan, sistem 
akan berupaya memenuhi objektif projek yang telah dinyatakan di dalam laporan ini. 
Projek ini boleh digunakan pada semua peringkat di fakulti FSKTM UM . Jangkaan 
ini dilihat kerana pengguna n1asa kini sudah berubah teknologi dari teknologi lama 
kepada teknologi yang dikenali sebagai digital. 
Konsep pengujtan dan penilaian sistem Ielah rnemberikan gambaran tentang 
sistem yang sebenar. Proses pembangunan sistem yang jelas diterangkan dan cara 
penggunaan sistem secara khususnya diterbitkan untuk kegunaan pengguna . 
Walaupun masih banyak kelemahan dan juga kecacatan pada sistem ini , namun apa 
yang diharapkan agar sistem ini dapat membantu pihak pentadbir eli fakulti . 
Oleh yang demikian, cliharap sistem SMLI akan memenuhi keperluan dan 
kehendak pengguna dan dengan harapan yang tinggi semoga sistem ini akan 
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<HTML><HEAD><flTLE>Sistemfak- <!TITLE> 
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<1-- # include file="verifY.asp" --> 
'* ****Get my company I D 
I D=request.querystring("ID") 
accessdb=" . ./database/sistem" 
cn="DRIVER= {Microsoft Access Driver (* .mdb)} ;" 
cn=cn & "DBQ=" & scrver.mappath(accessdb) 
Set rs = ServerCreateObject("ADODB.Recordset") 
Set rs2 = Server.CreateObject("ADODBRecordset") 
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<tr> 
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<td width=" 1 OO%"><a href= " . .!PELAJ AR!Pelajarasp"><img border="O" 
src= '' ./ images/btn_pelajar g if' width=" 116" height=" 17"></a></t d> 
<Jtr> 
<tr> 
<td width=" 1 OO%"><a hre f=" . .!PENYELJA/Penyelia asp" ><img bo rder="O" 
src=" . ./imageslbtn_penye1ia g if' width=" 116" height=" 17"></a></td> 
<Jtr> 
<tr> <td width=" 1 OO%" ><img border="O" src=" / images/spacer g if' width=" 11 6" height=" 17"></td> 
</tr> 
<tr> <td width=" 1 OO%"><a href=" ./ ca rian as p" ><irng border="()" src=" / 1 MAGES/btn_up/ca rian gif' 














<td width="81%" nowrap valign="top"> 
<table class=text border="O" cells pacing=" I" width=" I 00'%"> 
<tr> 
<td width=" I OO%"><img border="O" s rc=" . llMAGE~/title_pengumuman. gif'></td> 
</tr> 
<tr> 
<td width=" I 00% "> 
<table border="O" cellspacing="O" width=" I 03%" class ="t ex t" cellpadding="O"> 
<tr> 
<td width="30%"><font colo r="#F fOOOO" >Tajuk</font></ td > 
<td width=" I %">:</td> 
<td width="92%"><% =rs{"pe_ tajuk")%></td> 
</tr> 
<tr> 
<td width="30%"><font color="#FfOOOO"> Tarikh dikeluarkan</font></td> 
<td width=" I %">:</td> 
<td width="92%"><%=rs("pe_tarikh")~o><Jtd > 
</t r> 
<tr> 
<td width="31%" valign="top"><font color="#FfOOOO">Tarikh Akhir 





<td width="31 %" valign="top"><font w lo r="#ffQOOO">Keterangan 
Lanjut<Jfont ></td> 
<td width="2%">:<Jtd > 



















SAJU 1 'engkodon, 
c 'ontoh nengkodan penvelia 
<'-- #include fil e="veri.fY.asp" --> 
~0 
'*** .. Get my penyelia ID 
I D=requestquerystring(" I D") 
access db=" .. /database/sistem" 
cn="DRI YER= {Microsoft Access Driver ( *. mdb)) ;" 
cn ==en & "DBQ=" & server.mappath(accessdb) 
Set rs = Server.CreateObject("ADODB.Recordset") 
Set rs2 = Server.CreateObject("ADODB.Recordset") 
sql == "select* from penyelia where ID like "'&ID&'"" 
rs. Open sql, en 
penyelia=rs("pen_nama") 
sql2= "select • from pelajar where pen_nama hke '"&penyelia&""' 
rs2.0pen sql2, en 
%> 
<HTh!L><HEAD><fiTI.E>Home<!TITLE> 
<META eontent="texUhtml ; charset == iso-8859-1" http -equi,= Content-Type> 
<STYLE type=text/css>. text { 
FONT-FAiviiL Y: Verdana, Aria!, Helvetica, sans-serif; FONT-SIZE 8pt ; LINE-HEIGHT J lpt 
</STYLE> 
<META content="Microsoft FrontPage 5.0" name=GENERATOR><meta name="Microsoft Border" 
content="r, default"> 
</HEAD> 
<BODY aLink=#666666 bgColor=#ffiflf link=#666666 text=#OOOOOO vLink=#666666> 
<table border="O" cel ls pacing=" I" width=" I 000/o "> 
< tr> 
<td width=" 1 OO%"><img border="O" src=="./images/top_banner.gif" \vidth="716" height="50"></ td > 
</tr> 
<tr> 
<td width=" 100%" background=" / IMAGES/spacer_mid gif' > 
<p align="right"><img border="O" src=" / images/spacer g if' width=" I" height =" J "><img bordcF~ " O'' 




<td width=" 1 OO% "><in1g border="O" src=" ./images/spacer.gif'' ><ltd> 
</tr> 
</ta ble> 













<td width=" 19%" va lign="top"> 
<tabl e border-"0" width= "41 %" cellspacing="O" > 
<tr> 
<td width=" I OO%" ><img border-"0" src=". /images/header_ menu gif' width=" 116" 
height =" 17"></td> 
</tr> 
<tr> 
<td width=" I OO%" ><a href="- ./laman_utama ASP" ><img border-"0" 
src=" . ./imagesfbt n_lama nutama g if'><la><ltd> 
</tr> 
<tr> <td width=" 1 OO'%"><a href= " .. /Default asp" ><img border="O" src=". limagcs/btn_pcngenalan g if' 
width=" 116" height=" 17"></a></td> 
</tr> 
<t r> 
<td width=" 1 OO%" ><a href=" . ./pengumuman/pengumurnan asp" ><img border-"0" 
src=" .. !irnageslbtnyengurnuman.gif' widt h=" 116" height=" 17"></a></td> 
</tr> 
<tr> 
<td width=" I OO%" ><a hre f=" .IS Y ARI KA T/Syarikat. asp" ><img border="O" 
src=" .. / irnageslbtn_syarikat.gif' width=" 116" height=" 17"></a></td > 
</tr> 
<tr> 
<td width=" I OO%"><a href=" . ./Resume.htm" ><img bo rder="O" 
src=" .. / imageslbtn _resume.gif'><la><ltd> 
</tr> 
<tr> 
. <td width=" 1 OO%"><a href=" .. /13orang.asp" ><img border-"0" src=" .. / imagcslbtn_ borang.git'' 
w1dth=" 11 6" height=" 17"></a></td> 
</tr> 
<tr> <td width=" 1 OO%"><a hre f=" .. /PELAJARiafterlog/pelaja r _inci asp" ><img border-"0" 
src=" . ./images!btn_keputusan.gif' width=" 116" height=" 17"></a></td> 
</tr> 
<tr> <td width=" 1 OO%"><img border-"0" src=" ./images/spacer .gif' width=" 11 6" height=" 17"></td > 
<ltr> 
<tr> <td width=" 1 OO%" ><irng border-"0" src=". lirnageslheader _butiran.gif' ></ td> 
</ tr> 
<tr> 
<td width=" 1 OO%" ><a href=" . ./PELAJAR/Pelajarasp"><img border-" 0" 
src=" .Jimageslbtnye1ajar .gif' width=" I 16" height ==" 17"></a><itd> 
</ tr> 
<tr> <td width=" 1 QOo/o" ><a href="Penyelia .asp" ><irng bord er="O" src=" .. / images/btn_p enyelia .g if ' 
width==" 116" height=" 17"></a></td> 
</tr> 













<td \vidth=" I OO%"><a href=" . ./ca rian asp" ><img border="O" 




<td width="81 %" no wrap valign ="top" > 
<table border="O'' cellspacing=" I" width=" I 00%"> 
<tr> 
.. 
<td width=" I OO%"><img border="O" src=" ./images/title__penyelia gif' width="232" 




<table border="O" cellspacing="O" width=" I 00"/o" class="text" cellpadding="O" heig ht=" 1 "> 
<tr> 
<td width=" 50%" heig ht =" I "><font color="#FFOOOO">Nama </font ></ td > 
<td width="2%" height=" I" > <ltd> 
<td width="68%" height =" I "><%= rs("pen_nama")%></td> 
</tr> 
<tr> 
< td width=" 50%" background=" . ./JMAGES/Spacer2.gif' height=" I ">&nbsp;</td > 
<td width="2%" background=" .. llMAGES/Spacer2.gif' height= " I ">&nbsp; </td > 
<td width="68%" background=". llMAGES/Spacer2 gif' height =" I ">&nbsp;</td > 
</tr> 
<tr> 
<td width=" 51%" valign="top" height=" 18"><font color="#FFOOOO"> Jaba tan</font ></td > 
<td width="J%" height=" 18">:</td> 
<td width="70"/o" height=" 18"><% =rs("penjabatan")%></td> 
<Its> 
<tr> 
. <td width=" 51 %" valign="top:: background=". llMAG~S/Spacer2 gif' height= " 1 ">&nbsp; </ td > 
<td width="J%" background= .. IIMAGES/Spacer2 gtf hetght=" I ">&nbsp;</td> 
<td width="7CY%" background=" . ./II\1AGES/Spacer2 .gif'' height =" I ">&nbsp; </td> 
<ltr> 
<tr> 
<td width=" 51%" valign="top" height=" I "><font color="#FFOOOO" >Senarai Nama 
Pelajar</font ></td> 
<td width=="J%" valign="top" height =" I ">:<ltd > 
<td width="70%" height =" I"> 
<table class=te.xt border="O" cells pacing=" I" width=" I 00%"> 
<% 
<tr> 
On Error Resume Next 
rs2. MoveFirst 
do while Not rs2 .eof 
% > 
<td width =" I 00%" valign ="top" no.,.vrap><a 










SA IU J>engkoclan . 
</t r> 












( 'ontoh nengkodan J>e/a[ar 
<.0 / / 0 
accessdb="da tabasels istem" 
cn="DRIVER= {Microso ft Access Dri\er (*.md b)j ;" 
cn=cn & "DBQ=" & server.ma ppath( accessdb) 
Set rs = Server.CreateObject("ADODB Recordset") 
sq l = "select * from pelajar order by pel_narna asc" 






<MET A content="text/html ; charset= iso-8859-1" http-eq ui\= Co nt ent -Type> 
<STYLE type=tex t/css>. text { 
FONT-FAMILY: Verdana, Aria!, Heh-etica, sans-serif; FONT-SIZE 8pt; LINE-II EIGI!T 12pt 
</STYLE > 
<META content="Microsofl FrontPage 5.0" name=GENERATOR><mcta name="Microsoft Border" 
content="r, default" > 
</!lEAD> 
<BODY aLink=#666666 bgColo r=#fiTffT link=#666666 tex t=#OOOOOO vL ink=#666666> 
<table border="O" cellspacing="l" width=" I 00%"> 
< tr> 
<td width=" I OO%"><img border="O" src=" images/top_banner.gir' width="7 16" height =" 50"></td > 
<lt r> 
<tr > 












1 1engkndan . 
</table> 
<table border="O" width=" I 00%" ce llspacing="O" ce llpadding= "O" > 
<tr> 
<td width=" 19% "> 
<table border="O" width="41 %" cellspacing="O" > 
<tr> 
<td width=" I OO%" ><img border="O" src="images/header _menu gif' width=" 11 6" 
height =" 17"></td> 
</tr> 
<tr> 
<td width=" I OO%"><irng border="O" src="imageslbtn_ lamanutama gif' width=" 1 16" 
height=" I 7"></td> 
</tr> 
<t r> 
<td width=" I OO%" ><irng border="O" src="imageslbtn_pengenalan gif' width=" 11 6" 
height =" 17"></td> 
</tr> 
<tr> 
<td width=" 1 OO%" ><img borde r= "O" src="irnages/btn_ pengurnuman.g it" wid th=" 11 6" 
height =" 17"></td> 
</tr> 
<tr> 
<td width=" I OO%"><img border="O" src="images/btn_sya rikatgif' width=" 11 6" 
height =" 17"></td> 
</tr> 
<tr> <td width=" 1 OO%" ><img border="O" src="images!btn_ resume.gif' width=" 11 6" height=" 17"></td> 
</tr> 
<tr> <td width=" 1 OO%" ><irng border="O" src="imageslbtn_borang gif' width=" 116" he ight=" 17" ::.-</td > 
</tr> 
<tr> <td width=" 1 OO%" ><img border="O" src="imageslbtn_keputusan gif' width=" 11 6" 
heig ht=" I 7"></td> 
</tr> 
<tr> <td width=" 1 OO% "><img border="O'' src="irnages/spacer gif' width=" 11 6" height=" 17"></td > 
</tr> 
<tr> <td width=" 1 OO%" ><img border="O" src=" images /head er_ but iran gif' width=" 11 6" 
height =" 17"></td> 
</tr> 
<tr> <td width=" 1 000/o" ><img border="O" src="images/btnyelajar. g if' width=" 116" he ight=" 17";....</td > 
</tr> 
<tr> <td width=" 1 QO%" ><img border="O" src="images!btnyenyelia g if' width=" 11 6" 
height =" I 7"></td> 
</ tr> 
<tr> <td width=" 1 OCY%" ><img borde r="O" s rc="images/btnyentadbir.gif" width=" 11 6" 














<td width="81%" nowrap valign="top"> 
<ta ble border="O" cellspacing=" I" width=" I O~o"> 
<tr> 
<td width=" I OO%"><img border="O" src="images/ tit I _pclajar.gif' ></td> 
</tr> 
<tr> 
<td width=" I 00%"> 
<table bo rdcr="O" ccllspacing= "O" width=" I 00%" class=" text" cellpadding="O"> 
<tr> 
<td width=" 500/o"> 
<p align="left "><font color="#FFOOOO">Narna </font></p> 
<ltd> 
<td width="39'%"> 
<p align="left"><font colo r="#FFOOOO">No Matriks</font ></p> 
<ltd> 
<td width="49%"> 






On Error Resume Next 
rs. Mo ve First 
do while Not rs.eof 
~~> 




























( .'nmoh pengkodan svarikat 
<!--#include file="verifY.asp" --> 
~0 
'** • • *Get my company lD 
I D=requestquerystring("l D") 
accessdiF" . ./database/sistem" 
cn="DRIVER= (Microsofi Access Driver (* .rndb)};" 
cn=cn & "DBQ == " & server.mappath(accessdb) 
Set rs = Server.CreateObject("ADODB.Recordset") 
Set rs2 = Servcr.CreateObject("ADODB.Recordset") 
Set rs3 = Server.CreateObject("ADODO.Recordset") 
sql = "select * from syarikat where ID like '"&ID&'"" 
rs. Open sq~ en 
sya_nama=rs("sya_narna") 
sq !J = "se lect * from pelajar where sya_nama like "'&sya_na.ma&'"" 
rs3 .0pen sq13, en 
<HT?vtL><HEAD><TlTLE>Home<ffiTLE> 
<MET A content="text/html ; charset == iso-8859-1" http-equiv=Content- Type> 
<STYLE type=text/css>. text ( 
fONT-FAMILY Verdana, Aria!, Helvetica, sans-serif; FONT-SIZE 8pt; UNE-IIEIGIJT 12 pt l 
</STYLE> 
<META content="Microsoft FrontPage 5.0" name=GENERATOR><meta name="Microsofi Border" 
content="r, default" > 
</HEAD> 
<BODY aLink=#666666 bgColo r=#ffffiT link=#666666 text=#OOOOOO vLink~/666666> 
<ta ble border="O" cellspacing=" I" \'vidth ==" 1 00%"> 
<tr> 
<td width=" 1 OO%"><img border="O" src=" . ./imagcs/top_ banner.gif' width '="716" height == "50"></t d> 
<lt r> 
<tr> 
<td width==" 1 00"/o" background="..!IMAGES/spacer_mid gif'> 
<p a lign=" rig ht"><img border="O" src=" . ./irnages/spacer. g if'><a href=" .llogoutasp"><img 




<td width=" 1 OO%"><img border="O" src=" ./images/spacer.gif''></ td> 
</tr> 
</table> 












<td width=" 19%" valign="top"> 
-- table border="O" width="41 %" cellspacing= "O" > 
<tr> 
. < td width=" I OO%,'' ><img border="O" src=" .. /images/header_ menu gi.f'' width=" 116" 
hetght =" 17"></td> 
</tr> 
<t r> 
<td width=" I OO%" ><a href=" . ./laman_ utama ASP" ><img border="O" 
src=" . ./images!b1n _lamanutama gif' ><!a><ftd > 
</ tr> 
<tr> <td width=" 1 OO%"><a href=" . ./Defaultasp" ><img borde r="O" src=" / images!btn__pengcnalan.gif' 
width=" 116" height==" 17"></a></td> 
</tr> 
<tr> 
<td width=" I OO%" ><a hrcf=" . ./pcngumuman/pengumuman asp" ><img border="O" 
src=" .. Jimages!btn_pengumuman.gif' width=" 116" heigh t== " 17"></a></td> 
<!tr> 
<tr> <td width=" 1 OO%"><a href="Syarikatasp" ><img border="O" src=" ./images/btn_syarikatgit" 
\Vidth=" 116" height =" 17"></a></td > 
</tr> 
<tr> 
< td width=" 1 OO%"><a href=" . ./Resume htm" ><irng border="O" 
src=" . ./images!bt n _resume. gif' ></a></td> 
<ftr> 
<tr> <td width=" 1 OO%" ><a href=" . ./Borang.asp" ><img border="O" src=" !images/btn_borang .gil" 
width=" 116" height=" 17"></a></td> 
</tr> 
<tr> <td width=" 1 OO%" ><a href=" . .!PELAJARiafterlog/pelajar _ inci asp" >< irng border="O" 
src=" . .! images!btn_keputusan gif' width=" 116'' height=" 17"></a></td> 
<!tr> 
<tr> <td width=" 1 OO%"><img borde r="O" src=". !imageslspacer.gif' width =" 116" height =" 17"></ td > 
</tr> 
<tr> <td width=" 1 OO%" ><img border="O" src=". /images/header _ butiran.gif' ><ftd> 
</ tr> 
<tr> <td width=" I OO%" ><a href= " ../PELAJ ARJPelajar.asp" ><img border="O" 
src=" . ./images!btn_pelajar.gif' width=" 116" height=" 17"></a></td > 
<Jtr> 
<tr> <td width=" 1 OO%" ><a href=" .. JPENYEUA!Penyelia.asp" ><img border="O" 
src=" . ./images!btn_penyelia.gif' width=" 116" height=" 17"></a></td> 
</tr> 













<td width=" I OO% "><a hrcf=" . / ca ria n.as p">< img bo rdcr="O" 





<td width="& I% " nowrap va lign="top" > 
<table class=tcxt border="O" cellspac ing=" I" v\id th=" I 00%"> 
<tr> 
<td width=" I OO% "><img bo rder="O" src=" f! MAGES /title_sya rikat gir'></td> 
<Jtr> 
<tr> 
<td width=" JOO% "> 
<table bo rder="O" cells pacing="O" width=" I 03%" class=" text" ce llpadding="O" > 
<tr> 
<td width="30'%"><font co lor="#FFOOOO">Nama Syarika t</font></td> 
<td width=" 1%">:</td > 
<td width="92%" valign=" t o p"> <:<';~=rs(" sya_nama" )o/o><Jtd> 
</tr> 
<tr> 
<td width="30% "><fo nt co lor="#FFOOOO" >Pegawa i untuk Dihubungi</fo nt><Jtd> 
<td width=" 1%''>:</td > 
<td width="92% " va lign=" to p "~a=rs ( " sya_peg_hubung i")%></td> 
</tr> 
<tr> 
<td wid th=") !% " va lign="top"><font co lor="#FF0000" >£3idang</fo nt ></td > 
<td w idth="2%" >:</td > 
<td width="94% " va lign="t op"><% =rs("secto r")% ></td> 
</tr> 
<tr> 
<td width=" ) !% " va lign="top" ><font colo r="#FFOOOO">Alama t</font><Jtd> 
<td width="2% ">:<1td> 
<td width="94% " va lign="top" ><% =rs(" sya_alarna t" )% ></td > 
</tr> 
<tr> 
td width=" 3 I%" va lign="top"><font co lo r=" #FFOOOO" >Negeri </fo nt ><Jtd > 
<td width= "2%">:<1td> 
<td width="94%" va lign="top"><% =rs("sya_negeri")% ></td > 
</tr> 
<tr> <td width="3 1% " va lign="top"><font co lo r="#F FOOOO" >Pelaja r</ font ><Jtd> 
<td widt h="2% " valign="top"><lt d> 
<td width="94%" > 
<table class=text border="O" cells pac ing=" I" width=" I 00%"> 
<:<J, ;, 











.'·iAIU J >engkodun 
rsJ . MovcFirst 
do while not rs3 .eof 
<t r> 
<td width=" I 00%" valign="top" ><a 

















( 'omoh pcngkodan em· ian 
< I __ #include fil e=" verify asp" --> 
<~0 
'*****G et my company I D 
1 D=request.querys tr ing(" l D") 
accessdb=" . ./database/sistem" 
cn=''DRIVER= (Microsoft Access Dri\·er (* .mdb)} ;" 
cn"'cn & "DBQ=" & server.mappath(accessdb) 
Set rs = Server.CreateObject("ADODB.Recordset") 
Set rs2 = Server.Create0bject("r\DODI3 Recordset") 
Set rs3 = Server.CreateObjec t( "ADODB Recordset") 
sq l = "select • from syarika t where I D lik e ":&1 D&'"" 
rs.Open sql, en 
sya _nan1a=rs( ''sya_ nan1a") 
sql3 = "select • from pelajar where sya_narna like "'&sya_narna&""' 













<M ET content="text/html ; charset=iso-8859-1" http-eq uiv--Content-Type> 
<STYLE type=text/css>.tex t { 
FONT-FAI\OLY: Verdana, Aria!, Helvetica, sans-serif; FONT-SIZE 8pt; LINE-H EIG HT 12pt 
</STYLE 
<META content="Microsoft FrontPage 5.0" name=GENE RATO R><meta name="Microsoft Bo rd er" 
CO ntcnt ="r, defa ult "> 
<II lEAD> 
<BODy alink=#666666 bgColo r=#fffilT link=#666666 text=#OOOOOO vl.ink=#666666> 
<table border=" O" cellspacing=" I " wid th =" I 00(%"> 
<tr> 
<td width=" I OO%">< irng border=''O" src=". / images/top_ banner.gif' width="7 I 6" heig ht= "50"></td> 
<ltr> 
<tr> 
<td width=" 1 00%" background=" .. /JMAGES/spacer _rnid .gif' > 
<p a lig n="right"><irng border="O" src=" . ./images/spacer.gif '><a href= "./ Jogout .asp"><img 




<td width=" 1 OO%"><img border="O" src=" . ./images /spacer.g if '></td > 
<itr> 
<!table> 
<tab le border="O" width=" 1 00%" cellspacing="O" cellpadd ing="O" > 
<tr> 
<td width=" 19"/o" va lig n="top"> 
<table border="O" width="4 1 %" ce llspacing=''O"> 
<tr> 
<td width=" 1 OO%"><irng bo rder=" O" src=" ./images/header _ menu .g if' width=" 11 6" 
heig ht=" 17"></td> 
<ltr> 
<t r> 
< td wid th=" 1 OO%"><a hre f=" . ./larnan_utama. ASP"><img border="O" 
src=" . ./imageslbtn lama nutama .gif'></a></td > 
</tr> -
<tr> 
. < td width=" 1 OO%"><a hre f=" .. /Default.asp" ><irng border="O'' src=" . ./i rnageslbtn_pengenala n gif" 
Wtdth=" 116" height=" 17"></a></td> 
<ltr> 
<tr> 
<td width=" 1 OO%"><a href=" . ./peng urnurnanlpengumuma n.asp" ><irng border="O" 
src=" . ./imageslbtn_pengumumangif' width=" 11 6 '' height="l7"></a></td> 
</tr> 
<tr> 
. <td width=" IOO%"><a href="Syarika t asp" ><irng border="O" src= " / imageslbtn_sya rikat gi1" 
Wtdt h=" 116" height=" 17"></a></td > 
</tr> 
tr> 
<td wid th=" 1 OO%"><a href=" . ./Res ume htm"><irng border="O" 
src=:" , . 













< td width=" I OO% "><a hre f=". lflo rang asp" >< img bo rdcr="O" src=". / imagcslbtn_ horang gif' 
widt h=" 11 6" height= " 17"></a></td > 
<ltr> 
<tr> 
< td width=" I OO%" ><a href=" . ./PELAJAR/afte rlog/ pelajar_ inci asp" >< img horder="O" 
src= " . ./imageslbtn_ keputusa n gif' wid th=" 11 6" height=" 17"></a><ltd > 
<ltr> 
<tr 
< td width= " I OO% "><img border= "O" src=" / images/spaccr.g tf' \\ idth =" I 16" height =" 1 7" .:.-</tJ ..-
</tr> 
< tr> 
< td \vidth=" 100%" ><img bordcr="O" src=" / images/header_ butiran gi f' ><ltd> 
</tr 
< tr> 
td width =" I OO%" > <a href=" . / I' ELAJ AR/Pelajar.asp"><img border="()" 
src::". / images/btn_pelajar.gif' \~~dt h=" 116" height=" 17"></a></td > 
<ltr>. 
<tr> 
< td width=" I OO%"><a href=" ./PENYE LI A!Penyelia as p" >< img border="O" 
src= ". / imageslbtn_J1enyelia .gi f ' width=" 11 6" heig ht =" 17"></a></td> 
</tr> 
<tr> 
< td wid th=" 1 OO%" ><img border="O" src=" ./images/spacergif'></td > 
<t tr> 
<tr> 
< td width=" IOO%" ><a href=" . ./ca rian.as p">< img borde r="O" 





td \Vid th= "8 1 % " no wrap va lign="top"> 
< table class=1ext bo rd er= "()" ce llspacing=" I" width =" 1 00'%"> 
<tr> 
<td width=" 1 OO%"><img border="O" src=" .11 MAGES/ titl e_ sya rtk a tgif" ></td > 
<ltr> 
<tr> 
< td width= " 100% "> 
<table border="()" ce llspacing="O" width=" I OJ%" class="tex t" cellpad ding="O" > 
<tr> 
<td width="JO%"><font color="#FFOOOO"> Narna Syarikat</ fo nt></td > 
< td \~dth=" I %">:</tel > 
<td width="92%" va lign=" t op"~o=rs("sya_nama")%></td> 
<ltr > 
< tr> 
td \vidth="JO%"><fon co lo r="#ffOOOO" > Pegawa i untuk Dihubung i</font ></t d .:-
td widt h=" l%">:</td 













< td width="J I %" va lign="top"><font color="#FFOOOO">Bidang</fo nt><ltd> 
<td widt h="2%">:</td > 
<td width="94%" va lign="top"><o/o=rs(" sec tor")%></td > 
</tr> 
< tr> 
< td width="] I%" va lig n="top"><font colo r="#FFOOOO">Alama t</fo nt ></td> 
<td width="2%">:</td > 
<td width="94%" va lig n="top"><'%=rs("sya_alamat")%></td> 
<ltr> 
<tr> 
<td width="] I% " va lig n="top"><font color="#FFOOOO">Negeri </font ></td> 
< td width="2%">:</td > 
<td width="94%" va lig n="top"><'l-'O = rs("sya _negeri " )% ></td > 
</tr> 
< tr> 
<td width ="] 1 %" \:a lig n="top"><font color="#FFOOOO">Pelajar</font ></td > 
<td w idth="2%" valign= "top" >:<it d> 
<td width="94%"> 
<table class=1ext border="O" eel !spacing=" I" width= " I 00%"> 
<% 
On Erro r Resu me Next 
rsJ .tl.loveFirst 
do while not rs J .eo f 
%> 
<tr> 
<td width= " 1 00'%" va lign ="top"><a 
href= . ./pebja r/ pelajar _ in ci asp'1 rnat rik =<'l-'O=rs3( "pe l_ ma t rik " )% >><'% =rs3 ("pel_ mat rik " )% ::-..:::/a ><1t J .> 
</tr> 
<% 
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Contoh pengkodan pentaJhi r 
< IDOCTYPE HTML PUBLIC "-//\V3 C/fDTD l!TM L ·l O Trans itionali!EN" ::-
<1-- saved from uri=(0070)http://www.shope'C ko com/cg i-
bin!frontrunner.cgi?ri=O&rc=ECKO&rs=T & ro=T -- > 
< HTMl><HEAD><TITLE> Horne<n iTLE> 
<MET A content="text/ html ; charset= iso-88 59- 1" http- e<]LII\= Content -T ype> 
<ST YLE type=text/css> . text { 
FONT-FAMILY: Verdana, Aria! , Helve tica, sa ns- se rif; fONT-S IZE 8pt; LIN E- II EIG IIT 12pt 
) 
</STYLE> 
<META content="tv·ticrosofl Fro ntPagc 5.0" name=-GENERATOR>< me ta name="Microsoft Bo rd e r" 
content="r, default "> 
</H EAD> 
< BODY aL ink=#666666 bgColor=limnT link =#666666 tcxt=#OOOOOO vLi nk =l/666666> 
<table border="O" cellspacing=" I" width =" I Om·o" > 
<t r> 
< td \\'idth =" I OO%" >< img bordcr="O" src"'" ./images/top_ ha nner. gi f' widt h=" 716" he ig ht = " 50" .>--./ td -> 
</tr> 
<t r> 
< td ''idth=" I 00%" background=" / IM AGES/pentadbi r/BG_ S YS_ P ANEL.grf' > 
< p a lign= "rig ht ">&nbsp;</p 
<ltd> 
</tr> 
</ta bl e> 
<table borde - "0" wid th =" I 00'%" ce llspacing ="O" ce llpadding ="O"> 
<tr> 
< td width=" 19'%" valig n=" top" > 
<table border="O'' width="4 1 % " cellspac ing ="O" > 
<tr> 
< td width=" I 00%" va lig n=" to p"><img border="O" src=" ./ images/header _menu g if' >...:: /td > 
<ltr> 
<tr> 
< td widt h=" I OO%" ><a href="pe_ca ria n_syarikat.asp" ><irng borde r="O" 
src= " .. /I MAGES /pent adbir/btn _ caria n. gif ' ></a></td > 
</tr> 
<tr> 
< td width=" 1 OO'%" >< img bo rd er="O" src=" . / images/spacer gif' wid th =" 11 6" height = " 17" -=-, ll J ~ 
</ tr> 
<tr> 
<tel widt h=" 1 OO%" >< img bo rder="O" s rc=" ./1 MAGES/pen tadbi r/ t it le_kernaskmr_sma II grl" >--.dd > 
</tr> 
t r 
< td width =" 1 OO% "><a href="BI L'ANG/pe_bidang as p"> <img border="()" 












SMU l 'engkoclun . 
<td width=" I OO%" ><a href="SY ARIKAT/pe_sya rika t. as p"><irng bo rder="O" 
s rc= ". J IMAGES /pentadbir!btn_ sya rikat . gif' ></a></td > 
<ltr> 
<tr> 
<td width=" I OO%" ><a href= "PELAJAR!pe_pelajarasp" >< img bord er="O" 
src=" .. 11 ~ 1 AGES /pentad bir!bt n_pe Ia jar. g if'></a></t d > 
<ltr> 
<tr> 
<td width=" 1 OO%" ><img border="O" src=" l lMAGES/pentadbir/btn_penyelia g if' ></td > 
</tr> 
<tr> 
< td .width=" I OO%" ><a href=" pengumurnan/ pe_pengurnuman asp" >< ung bo rde r= "O" 





<td width="81 % " nowrap valign="top" > 
<table border= "O" cellspacing=" I" widt h=" I OQO, i," > 
<tr> 
<td width=" I OO%" ><img borde r="O" src=" II MAGES /title _ logrnas uk g if' ></t d> 
<ltr> 
<tr> 
<td width=" I 00%" > 
<form action=log in _ res . asp rneth od=post> 
<table name=login border="O" width=" 1 O~o" ce llpadding="O" cellspacing="O" class=" text" -" 
< tr> 
<td width="26%"><font co lor="#FFOOOO" > Narna penggur1a </font ></td > 
<td width="9%"> 
<p align="center" >:</td > 
<td width=" 11 5%" ><input type= " text" name="usermme" size="20" style=" bo rd er -style so lid, 
bo rd er-width : 1" class=" te xt" ></td> 
</ tr> 
<tr> 
<td width="26%"><fo nt color="IIFFOOOO" > Kata La luan<lfont ></td > 
<td \\~ dth="9% " > 
<p align=" cen ter" >. <ltd > 
<td width=" II S%"><input type= " passwo rd" name=" pass word" size="20" style="bo rd er- style 




<p align="right" ><inpu t type="s ubrnll" va lue=" Submit" name= "I31 "><ltd> 
<td \~dth="9%"></td> 
















SA/U I 'r.:ngkoclun . 
( .·ontoh pengkodan tam huh 
.... ,~ 0 
if sessio n("admin") ="" then 
response . redirect " /pe ntadbir _logm asp'' 
end if 
na ma=req ues t. form( "nanta") 
emel=request. form(" erne!") 
pcnyelia=request. form("penyelia") 
mat rik =request . form( "rna t ri k") 
resu It =request. form( "keput us an") 
password =request. form(" password") 
sya n\.. at=request form( "syarikat") 
sya rikat=reques t. form( "syarikat") 
if syar ikat='"' then 
syarikat=" " 
end if 
Rccessdb=". I./database/sis tern" 
crr=-"DRIVER= {f\licroso ft Acc ess Dr i,er (* mdb)} ." 
cn=cn & "DI3Q =" & server .mappath(accessdb) 
Set rs = Server.Create0bject("ADOD11.Rccordset") 
et rs2 = Server.Cre::~te0bject("ADODI3 . Reco rdset" ) 
sq !="insert into pelajar (pel_nama,pel_matrik ,pel_ ma 11 , pen_n.1n1a ,sya _nama) 
values("' &nama&"',"' &rnatrik&"','" &emel&"', '" &penyel ia&"' ,"' &syarika t&"')" 
rs Open sql, en 
'sql="insert into pelajar_syarikat (pel_rnatrik,sya_narna) values("'&matrik&"',"'&syarikat&"' ) " 
sql2 =" insert into keputusan ( re _ma tnk ,re _resu It ,re _pass" ord ) 
values('" &matrik&"' ,"'&result&'","' &password&"') " 
rs2 Open sql2, en 
~0> 
<•ITf\IL><I IEAD ><TITLE>llome<n l TLE> 
<STYLE type=text/css>. text l 
FONT-f-AMILY Yerdana, Aria!, ll eh eti ca, sans-serif, f-ONT-SIZE 8pt; LINE-IIEIG!IT 12pt 
. 'rYLE> 
lETA content =" licrosoft rrontPagc 50" r"tamc- GENERXfOR><rm:ta nam..:=- "Microsoft BorLkr " 
Contcnt="r. default" > 
<II lEAD> 
<DODY alink=#666666 bgColo - #fffilT link=#666666 tcx t ~#OOOOOO vl.in\.. ~ 1/666666 > 
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<td width=" I OO%"><img border="O" src=". /../images/top_ banner. gif' width=" 71 6" height=" 50" ></td> 
</tr>. 
<t r> 
<td width=" I 00%" background=" J nt .. !AQES/pentadbir/BG_SYS _PANEL gif' ><a 




<ta ble border="O" width =" I 0(1%" cc llspacmg="O" cc llpadding~"O" > 
<tr> 
<td width=" 19'%" valign="top" > 
<table border="O" width="41 %" ce llspacing="O" > 
<tr> 
<td width=" I OO%" >< img bordcr=" O" src~" /. /unagc::Jhcader _menu gtf'' width=·" 11 6" 
height "'" I 7"></td> 
</tr> 
<tr> 
<td width=" 1 OO%" ><a href=" .Ifools/pe_ed it. as p"> 
<img border="O" src=". I ll MAGES/pentadbirlbtn _ kemaskini g if '><la></td> 
</tr> 
<tr> 
<td width=" I OO%" ><a href=" l pe_ car ian _syarikat.asp" ><img bo rder="O" 
src=". I I I MAGES/pentadbirlbt n _ carian gif'></a></td> 
</tr> 
<tr> 
<td \\idth=" I OO%" ><img borde r="O" src=" J /images/spacer gif' width=" 11 6" height=" I 7" ><.../ td > 
</tr> 
<tr> 
<td width=" 1 OO%" ><img border="O" 
src=" I I IMAGES/pentadbir /t it le _ kemask int_ sma II g tf '></td> 
<ftr> 
<tr> 
<td width=" I OO%"><a href=" . ./131DANG/pe_bidang asp" ><img border="O" 
src=".I /11\tAGES/pentadbir /btn_bidang gif' ></a></td> 
</tr> 
<tr> 
<td width=" 1 OO%"><a href=" . /SYAR IKAT/pe_sya rikat. asp" ><img border="O" 
src=". I .II t-.IAGES /pentadbiribtn_sya rika t. gif' ></a></td> 
</tr> 
<tr> 
<td width=" IOO%"><a href="pe_pelaja r as p" >< img border="O" 
src=". I .IIMAGES/pentadbirlbt n _pelaja r. gi f' ></a><ltd> 
</tr> 
<tr> 
<td widtl - " 100%"><a hr ef=" . lpengumumanlpe_pengWllun~an asp" ><img border="O" 
src=". I .11 t..t AGES/pentadbtr tb t n_pe ngumuman.gif' ></a></td> 
</tr> 
tr 
td wid th=" IOO%" ><a href=". /Penyelia/pe_penyelia.as p" >< ung border="O" 











SMU J>engkodun . 
<td wid th=" I OO% "><img borde r="O" src=" J ./images/spacer.g if' width=" I 16" height ='' 17"><t td > 
</!r> 
<tr> 
< td width=" I OO%" ><img border="O" src=" I / lr--·1AGES/pentadbir/t itle _rekod_ baru gif '><t td > 
~p -
<tr> 
< td width=" I OO% "><a href= " .. IBI DANG/pe_bida ng_ baru as p" >< img bo rd er="O'' 
src=". J .fiMAGES /pentadbir lbt n _bid a ng. gif'></a ><l td > 
/ tr> 
<t r> 
< td width=" I OO%"><a hre f="./S Y t\RIKAT/pe_syarik a t_l.uru as p" >< img bo rder~"()" 
src="./.. !IMAGES/pentadbirlbtn_syarik at g if'><ia><ltd> 
</tr> 
<tr> 
< td width=" 1 OO% "><a hre f="pe_pe lajar _bam as p" > <img bo rder="O" 
src= " .. / .. !IMAGES/pentadbir /btn_pe lajar g if'></a><ltd > 
</tr> 
<tr> 
<td width=" I OO%" ><a hreF" ./pengumurnan/ pe__pengumuma n_ba rLJ as p"><img ho rder ~ "O " 
src=" . ./. . fl~1AGES /pe ntadbir/bt n __pengurnu rna n g rf' ></a><itd > 
<Jtr> 
<t r> 
< td width=" I OO% "><a href=" . ./Penye lia/pe_penyelia_ba ru .as p'' >< irng border="O" 





<td width="81 % " nowrap valign="top"> 
<table border= "O" cellspacing= "O" \\idth=" I 00%" cellpaddmg="O" height =" 225" > 
<t r> 
<td width=" 16 1 % " background =" . .1 .. !1 MAGES/pentadbirlbg_sys grf ' herg ht=" 19" >< img 
border="O" src=" . ./. .11 MAGES/penta dbir/t it le _ masuk _big g if '><Jtd> 
<td width=" 39'l-o" background =" . .I.. !I MAGES/pentadbir/bg_sys.g if ' herght=" 19" > 
<p align="right">&nbsp;</td > 
</tr> 
<tr 
< td width=" l61 % " hei ght="2 l" >< img bo rd er="O" s rc=" J !1 1\IAGES /pent adbir/spac...: r g it" :.-~ :t d > 




< td width=" 16 1 % " height =" I 64" va lign="top" > 
ta ble bo rder="O" c.e llpaddi ng="O" cellspac111g="O" w1cl th =" I 00%'' class="tex t"> 
tr> 
<td w idth=" 1 %" va lign="to p" no wrap><font co lo r="#FFOOOO" >Narna 
Pelajar<Jfont ></td> 














<td width="290/o" valign="top"><font color="#FFOOOO"><img border="O" 




<td width="290/o" valign="top" ><font color="#FFOOOO">E-Mel</font><Jtd> 
<td width="7l %"><%=emel%></td> 
<Jtr> 
<tr> 
<td width="290/o" valign="top"><font color="#FFOOOO"><img border="O" 
src=" . ./. ./imageslspacer.gif' width=" 116" height=" 17"><Jfont></td> 
<td width="71 %"></td> 
<Jtr> 
<tr> . 
<td width;,"29%" valign= "top"><font color="#FFOOOO">Nombor Matrik<Jfont></td> 
<td width="71 %"><%=matriko/o><ltd> 
<Jtr> 
<tr> 
<td width="290/o" valign="top"><font color="#FFOOOO"><img border="O" 




<td width="29%" valign="top"><font color="#FFOOOO" >Penyelia<Jfont></td> 
<td width="71 %"><%= penyelia%></td> 
<Jtr> . 
<tr> 
<td width="2<)0/o" valign="top"><font color="#FFOOOO"><img border="O" 




<td width="29%" valign="top"><font color="#FFOOOO"> 
<span lang="en-us">Keputusan<Jspan></font></td> 
<td width="71% ·~/o=resulto/o><ltd> 
</tr> 
<tr> 
<td width="290/o" valign="top">&nbsp;<Jtd> 
<td width="71 %">&nbsp;<Jtd> 
<Jtr> 
<tr> 
<td width="290/o" valign="top"><font colo r="#FFOOOO" > 
· <span lang="en-us">Syarikat</span><!font><ltd> 
<td width="7l %"~/o=syarikat%></td> 
<Jtr> 
<tr> 
<td width="29%" valign="top" >&nbsp;<Jtd> 
-?td width="71 o/o">&nbsp;<Jtd> 
<ltr> . 
<tr> 
<td width="290/o" valign="top" ><font color="#FFOOOO"> 
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<STYLE typAext/css>. text { 
FONT-FAMILY: Verdana, Aria!, Helvetica, sans-serif, FONT-SIZE: 8pt; UNE-HEIGHT: 12pt 
} 
</STYLE> 
<META content="Microsofi FrontPage 5.0" name=GENERATOR><meta name="Microsofi I3ordcr" 
content="r, default"> 
</HEAD> 
<I30DY aLink=#666666 bgColor=#fllTIT link=#666666 text=#OOOOOO vLink=#666666> 
<table border="O" eel !spacing=" 1" width=" I 00%"> 
<tr> 
<td width=" I 000/o"><img border="O" src=" . J ./images/top_ banner. gif'' width="716" height=" 50"></td> 
</tr> 
<tr> 
<td width="IOO%" background="J.IIMAGES/pentadbir/BG_SYS_PANELgiP'><a 




<table border="O" width="100%" cellspacing="O" cellpadding=" O"> 
<tr> 
<td width=" 19%" valign="top"> 
<table border="O" width="41 %" cellspacing="O"> 
<tr> 
<td width=" I OO%"><img border="O" src=" J .limageslheader_menu.gif'' width=" 116" 
height=" I 7"></td> 
</tr> 
<tr> 
<td width=" I 000/o"><a href=" ..rrools/pe_editasp"> 
<img border="O" src=" J ./IMAGES/pentadbirlbtn _kernaskini. gif' ></a></td> 
</tr> 
<tr> 
<td width=" I OO%"><a href=" . ./pe _ carian _syarikat.asp"><img border="O" 
src=" . I ./IMAGES/pentadbirlbtn _ carian.gif'></a><ltd> 
</tr> 
<tr> 
<td width=" 1 OO%"><img border="O" src=" J./images/spacer.gif' width=" 116" height=" 17"></td> 
</tr> 
<tr> 
<td width=" I 000/o"><img border="O" 
src=" V ./IMAGES/pentadbir/title _ kernaskini_ small.gif'></td> 
~tr> 
<tr> 
' <td width="IOOO/o"><a href=" . ./13lDANG/pe_bidang.asp"><img border="O" 
src=" . ./. ./IMAGES/pentadbir!bt n _ bidang. gif'><la><ltd> 
</tr> 
<tr -1 <td width=" I OO%" ><a href=" .JSY ARIKA T/pe_syarikat.asp"><img border="O" 
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<td width=" 161 %" height="200" valign="top"> 
<table border="O" ceUpadding="O" cellspacing="O" vvidth=" I 00%" class="text" height=" 164"> 
<tr> 
<td width=" l %" valign="top" no wrap height=" 18"><font color="#FFOOOO">Nama 
Pelajar</font><Jtd> 
<td width="71 %" height=" 18"~/o=nama%></td> 
</tr> 
<tr> 
<td width="2~/o" valign="top" height="23"><font color="#FFOOOO"><img border="O" 
src=" . .1../images/spacer.gif' width=" 116" height=" 17"></fon t></td> 
<td width="71%" height="23"></td> 
</tr> .... . 
<tr> 
<td width="29%" valign="top" height=" 18"><font color="#FFOOOO">E-Mel</font></td> 
<td width="71 %" height=" 18"~/o=emel%></td> 
</tr> 
<tr> _ 
<td width="2~/o" valign="top" height="23"><font color="#FFOOOO" ><img border="O" 
src=" . ./../images/spacer.gif' width=" 116" height=" 17"></fon t></td> 
<td width="71%" height="23"></td> 
</tr> 
<tr> 
<td Width="2~/o" valign="top" height=" 18"><font color="#FFOOOO">Nombor 
Matrik</font></td> ·. ·. 
<td width="? I%" height=" 18"><%=matrik%></td> 
</tr> 
<tr> 
<td width="2~/o" valign="top" height="23"><font color="#FFOOOO"><img border="O" 
src="../../images/spacer.gir' width=" 116" height=" 17"></font></td> 
<td width="7l%" height="23"></td> 
</tr> 
<tr> 
<td width="2~/o" valign="top" height=" 18"><font color="#FFOOOO">Penyelia</font><Jtd> 
<td width="7 1 %" height=" 18"~/o=penyelia%></td> 
</tr> 
<tr> 
<td width="2~/o" valign="top" height="23"><font color="#FFOOOO"><img border="O" 
src=" . ./. ./images/spacer.gif' width=" 116" height=" 17"></font></td> 
1
, <td width="71%" height="23"></td> 
</tr> 
I <tr> 
<td width="2~/o" wlign="top" height=" 1"><font colo r=" #FFOOOO">Syarikat</font ></td> 
<td width="71 %" height=" I "><%=syarikat%></td> 
</tr> 
<y> 
<td \vidth="2~/o" valign="top" height=" I "><font co lo r="#FFOOOO"><img border="O" 
Src=" . .1 . ./images/spacer.gif' width=" 116" height=" 17"></font></td> 
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Rajah : Login pengguna 
Pengguna iaitu pelajar dan pentadbir perlu memasukkan katalaluan dahulu sebelum 
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Rajah Laman Utarna 
Manual p engguna 
Rajah diatas menunjukkan dimana pengguna boleh membuat pilihan di menu utama 
untuk mendapatkan maklumat. Di sini juga pengguna boleh mengetahui tentang berita 
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Rajah Laman pengenalan 
L AT J HAN INDUSTR I FA)o{ULT I S~INS KOHPUTER &- TE K NOl.OG l 
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Rajah : Laman AJK 
lvfanual p engguna 
Apabila pengguna memasuki Iaman pengenalan, pengguna boleh membuat pilihan pada 
senarai yang di paparkan sama ada objektif, sasaran, panduan atau AJK . Setclah 
membuat pilihan dan klik pada scnarai pilihan maka Iaman yang dipilih akan 
di paparkan . 
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Rajah : Laman Pengumuman 
Di Iaman ini pengguna ba lch melihat senarai pengumum an yang telah dikemaskini . Oleh 
itu pengguna tidak akrut ketinggalan sebarang pengumuman kerana pengumum an hanya 










Lampiran A kfanual p engguna 
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Rajah Laman Syarikat 
Disini pengguna boleh melihat senara1 syarikat yang tcrlibat di dalam latihan industri 
pada semester itu. Pengguna boleh membuat semakan senara1 syarikat dengan 
mendapatkan maklumat lengkap syarikat mengikut abjad, negen ataupun kategori 
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Lampiran A Manual pengguna 
D-
Rajah: Laman Semakan Pelajar Di Syarikat !\'lana 
Apabila selesai membuat pilihan syarikat mengikut kategori, paparan mengenat 
maklumat syarikat akan dipaparkan . Kemudian pengguna boleh membuat sernakan 











Lampiran A Manual pengguna 
a-
Rajah Laman Resume 
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Rajah : Contoh Resume 
Di Iaman resume pengguna bolch melihat cont oh resum e dan j uga boleh membuat 










Lampiran A Manua/pengguna 
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Rajah Laman Jenis-jenis borang 
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Rajah Contoh llorang 
Dilaman borang juga pengguna boleh melihatjeni s-jeni s borang yang perlu dii si untuk 
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Rajah : Laman Keputusan 
Di Iaman ini pengguna boleh membuat semakan keputusan latihan industri mereka tanpa 
perlu menunggu slip peperiksaan atau melihatnya di papan bul etin pensyarah. Dengan 
cara ini ia lebih sistematik berbanding dengan paparan di papan buletin dim ana orang 










/,ampiran A Manualpengguna 
Rajah: Laman Senarai Pelajar 
Di Iaman ini pula pengguna boleh membuat semakan nama pelajar yang sedang 
menjalani Jatihan industri pada semester itu . 
Rajah : Laman Pilihan Pelajar 
Setelah pengguna membuat pilihan pelajar yang diingini maka paparan butir-butir 










Lampiran A Manual peng&~ma 
a-
Rajah Laman Penyelia 
Di Iaman ini tersenarai nama penyelia yang terlibat dengan latihan industri pada 
semester itu. Penyelia boleh membuat semakan pelajar dibawah seliaan beliau dengan 
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Rajah : Laman Carian 
Di Iaman ini pengguna boleh membuat carian nama syarikat, pel ajar dan penyelia 
mengikut kategori seperti susunan abjad atau ment,rikut bidang yang spesifik serta 
mengikut negeri yang menjadi pilihan . I11i memudahkan pengguna untuk membuat 

















Lampiran B Manual pellladbu· 
Rajah : Laman Login Pcntadbir 
Pentadbir perlu memasuki login dan katalaluan untuk memasuki template . Ini ada lah 
kerana hanya pentadbir sahaja yang boleh membuat pembahan ke atas data di dalam 
pangkalan data . Hanya seorang pentadbir sahaja yang mempunyai katalaluan untuk 







Rajah : Laman Pentadbir 
Di si ni : pentadbir boleh membuat pilihan dengan klik pada kotak di sebelah kiri untuk 
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Rajah Laman Carian 
Manual pcntadhir 
Di sini pentadbir boleh membuat pencarian terl eb ih dahulu sama ada pencarian syarikat, 
penyelia atau pelajar. Pentadbir hanya perlu mengisi kotak yang Ielah disediakan dengan 
kala kunci untuk membuat pencarian. Ini dapat memudahkan kerja pentadbir . 
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Rajah Laman Hasil Pencarian 
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Laman Rekod Baru Didang 
Manual p entadbir 
Pentactbir boleh membuat penambahan rekocl dengan memasukkan data bam eli bahagian 









l .ampiran B 
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Rajah Laman Rekod Baru Syarikat 
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Raj ah Laman Rekod Ba ru Pengumuman 
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Rajah : Laman Rekod Baru Penyelia 
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Rajah Laman Rekod Baru Pelajar 
Manual pentadbir 
Pcntadbir perlu memasukkan data yang lengkap di setiap kotak-kotak yang telah 
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Rajah Laman Kemaskini Bidang 
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Rajah Laman Kemaskini 
Manual pentadbir 
Pentadbir hanya memilih dari senarai bidang untuk membuat kemaskini data . Klik 
sahaja pada bidang yang hendak dikemaskini . Kemudian pentadbir boleh membu at 









Lampiran B Manual pentadbir 
pilihan untuk menghapuskan data dengan klik pada kotak hapus data dan data akan 
dikemaskini atau dihapuskan terus . 
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Laman Kemaskini Pelajar 
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Sistem Maklumat l.atihan lndu.stri 
Laman web portal bagi AOL http://www.aol.com 
Laman web portal yang khusus untuk pe(kebunan http :// \~ww.uarden .com 
Laman web portal bagi Yahoo http://www.yahoo.com 
Laman web Catcha http://www.catcha.com.rnv 
Laman web portal Malaysia http://www.bluehyppo.com/bluehyppo/ lnde.\ .jsp 
Laman web mencari image yang menarik http://d t.d .microsoft.comf?C AG= I 
Pengaturcaraan Active Server Pages (ASP) 
http://\\·Ww.asp.corn http://www.asp I 0 ! .co rn 
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